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RESUMEN 
 
Cultura tributaria es el conjunto de conocimientos que posee una persona sobre el 
cumplimiento oportuno y voluntario de sus obligaciones y las normas tributarias que regulan su 
comportamiento. La evasión tributaria es el acto de omitir o modificar información, por 
desconocimiento o intencionalidad, influyendo sobre la base del impuesto, originando un beneficio 
monetario indebido a favor del contribuyente. El objetivo de la presente investigación es describir la 
cultura tributaria y estudiar la evasión tributaria en los perceptores de renta de trabajo durante el 
ejercicio 2016, para ello se aplicó un cuestionario a una muestra de 379 contribuyentes seleccionados 
por conveniencia donde se concluyó que el perfil de los perceptores de rentas de trabajo está 
caracterizado por ser en mayoría del sexo masculino de 31 a 35 años, que en promedio tiene estudios 
universitarios y perciben rentas de quinta categoría con un sueldo mensual de S/ 2 000 a S/ 2 500. El 
de nivel de cultura tributaria en los perceptores de rentas de trabajo es de 0.7196; y el nivel de evasión 
es 0.3215. Se recomienda a la Administración tributaria crear una imagen amigable orientada al 
acompañamiento del contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones, enfocándose no solo en 
los que están debidamente formalizados, sino en aquellos que por algún motivo aún no lo han hecho; 
se recomienda crear programas de integración entre el contribuyente, los consumidores y la misma 
Administración, de tal manera que se genere y fortalezca un vínculo entre ellos que permita controlar 
y verificar el buen cumplimiento de las normas tributarias fomentando una cultura orientada al pago 
de tributos de manera correcta y oportuna; y brindar capacitaciones tributarias focalizadas por 
sectores ya sea económicos o tipos de rentas ya que no todos los contribuyentes se desarrollan en un 
mismo ambiente ni poseen el mismo nivel educativo.  
 
Palabras claves: Contribuyente, Administración Tributaria, Tributo, Renta. 
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ABSTRACT 
 
Tax culture is the set of knowledge possessed by a person on the timely and voluntary 
compliance of its obligations and tax rules that regulate their behavior, and tax evasion is the act of 
omitting or modifying information, due to ignorance or intentionality, influencing on the basis of tax 
leading to an undue monetary benefit in favor of the taxpayer. The aim of this research is to describe 
the tax culture and study tax evasion in labor income earners during the year 2016. For this purpose, 
a questionnaire was applied to a sample of 379 contributors selected for convenience where it was 
concluded that the profile of labor income earners is characterized by being mostly male 31 to 35 
years old, who on average have college degrees and receive fifth category income with a monthly 
salary of S/ 2 000 to S/ 2 500. The level of tax culture in labor income earners is 0.7196; and the 
level of evasion is 0.3215 Finally it is recommended the Tax Administration to create a friendly 
image oriented to the accompaniment of the taxpayer in the fulfillment of his obligations, focusing 
not only on those who are duly formalized, but on those who for some reason have not yet done so. 
It is recommended to create integration programs between the taxpayer, the consumers and the 
Administration itself, in such a way that a link between them is generated and strengthened to control 
and verify the proper compliance of the tax regulations, promoting a culture oriented to the payment 
of taxes. Correct and timely manner; and provide tax training focused by sectors, whether economic 
or income types, since not all taxpayers develop in the same environment and do not have the same 
educational level. 
 
 
Keywords: Taxpayer, Tax Administration, Tribute, Income. 
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INTRODUCCIÓN 
La cultura tributaria puede definirse como el conjunto de conocimientos e información que 
posee una persona sobre el cumplimiento oportuno y voluntario de sus obligaciones tributarias y las 
normas de tributación que regulan su comportamiento y cómo estas acciones finalmente repercuten 
en las políticas fiscales y presupuestales de una nación, mientras que la evasión tributaria  se define  
como el acto de omitir o modificar información, el cual ya sea por desconocimiento o 
intencionalidad, influya sobre la base del impuesto originando un beneficio monetario indebido a 
favor del contribuyente, repercutiendo negativamente sobre la recaudación de un país; por eso es que 
resulta de vital importancia entender las causas que motivan a los contribuyentes a evadir el pago de 
sus tributos, así como también estudiar el nivel de cultura tributaria. 
 
La presente investigación aborda la problemática del nivel de cultura tributaria  y el estudio 
de la evasion tributaria, enfocándose en los perceptores de renta de trabajo en el departamento de 
Piura,  busca analizar  la evasión de impuestos en los perceptores de rentas de trabajo las cuales 
provienen de las rentas de cuarta categoría (trabajadores independientes) y de las rentas de quinta 
categoría (trabajadores dependientes), y estudiar el nivel de cultura tributaria en los trabajadores que 
perciben este tipo de rentas, ya que solo conociendo la problemática podremos plantear posibles 
soluciones. 
  
El estudio de la cultura tributaria y evasión tributaria en los perceptores de rentas de trabajo 
se realizó aplicando un cuestionario a una muestra de 379 contribuyentes seleccionados por 
conveniencia, ya que para la investigación se requería que hayan percibido rentas de trabajo durante 
el ejercicio 2016, así mismo se realiza un análisis de la recaudación efectuada durante este ejercicio 
según información reportada por la Superintendencia de Aduanas y de Administración tributaria. 
 
Asimismo, la escasa información y carente investigación sobre los niveles de evasión dentro 
de nuestro país, motivan a realizar el presente estudio sobre la problemática del deficiente nivel de 
cultura tributaria y evasión tributaria enfocándose en los perceptores de renta de trabajo del 
departamento de Piura, durante el ejercicio 2016. 
 
Los resultados que se consideran más relevantes es que el 81.8% de encuestados manifiesta 
que el comportamiento tributario de los contribuyentes mejoraría si este fuera capacitado, y 
consideran que pagar tributos es lo correcto, pero sienten  una satisfacción mayor cuando estos 
impuestos son destinados al uso de obrar en beneficio del desarrollo del país, por lo que resulta 
importante fomentar una cultura de pago de tributos desde los niveles más básicos de enseñanza, 
pero no descuidar la imagen que se llevan los usuarios respecto al uso que tienen estos recursos. 
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA. 
Constantemente los países luchan por erradicar o disminuir sustancialmente los elevados niveles 
de evasión fiscal dentro de sus territorios, esta realidad preocupante existe tanto en países 
desarrollados, como en países en vías de desarrollo; según John Christensen , director de Tax Justice 
Network (TJN)1,en una entrevista concedida a la BBC Mundo (Justo, 2015), Estados Unidos 
encabeza la lista, con un 8,6% de su PBI, en términos absolutos el fisco estadounidense pierde 
alrededor de US$350.000 millones anuales a pesar de ser un país que se jacta de un alto 
cumplimiento, seguido por Brasil, Italia, Rusia y Alemania.  
Es  preciso indicar que Latinoamérica es una de las regiones con más altos índices de evasión, 
según declaraciones brindadas por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL; en una 
conferencia en la ciudad de Lima,  quien manifestó que la evasión fiscal alcanzó los US$340.000 
millones en la región latinoamericana en el año 2015; lo que representa el 6,7 % del PBI total de la 
región.  
El Perú no es ajeno a esta realidad, una de las problemáticas más serias que afronta el país 
es la evasión tributaria, lo que afecta de manera directa la recaudación fiscal y a su vez la realización 
de obras públicas; cabe precisar que para el año 2016, la presión tributaria en el Perú disminuyó  a 
13.6 % a diferencia del 14.7% que se obtuvo en el año 2015 (Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), 2017). Este indicador es importante ya que permite al gobierno medir la intensidad con que 
este ejecuta el pago de los impuestos por parte de los contribuyentes; las formas de evasión son 
diversas y a niveles de distintos tipos de renta, siendo muchas veces la desinformación del 
contribuyente o la intención de ocultar información lo que lo lleva a cometer esta clase de actos. 
 
Existen investigaciones a nivel nacional y local sobre el estudio de la cultura tributaria, pero 
los estudios que se han realizado sobre evasión tributaria son muy escasos, siendo uno de los más 
recientes el de Erick Lahura (2016), en la publicación “Evasión tributaria en las rentas del trabajo: 
evidencia de la Encuesta Nacional de Hogares”, según Lahura la tasa de evasión tributaria de las 
personas naturales que perciben rentas del trabajo disminuyó a un ritmo promedio de 3,7 puntos 
porcentuales por año, pasando de 37,9% a 15,7%. Sin embargo, la reducción de la evasión tributaria 
asociada a las rentas del trabajo estaría asociada a la mejora en el cumplimiento de los trabajadores 
dependientes y no necesariamente a una reducción en la evasión de los trabajadores independientes. 
 
 
Además es importante tener en cuenta las cifras reales de nuestra región, según el Instituto 
Nacional de estadística (INEI) la  Población económicamente activa (PEA)  ocupada en la región 
Piura es de 887 500 personas al 2015, sin embargo para SUNAT los perceptores de rentas de trabajo2 
en Piura son solo 29 307 contribuyentes, si bien no todos se encuentran dentro del supuesto de la 
norma que indica que deben efectuar el pago del impuesto, si solo tomáramos como referencia este 
grupo de posibles contribuyentes se deduce que la cantidad de personas que realmente pagarían sus 
impuestos representa solo el 3.3% del total de la PEA Ocupada. 
 
 
La presente investigación aborda la problemática del nivel de cultura tributaria  y el estudio 
de la evasion tributaria como factor influyente sobre la misma, enfocándose en los perceptores de 
renta de trabajo en el departamento de Piura, siendo necesario estudiar la característica de la cultura 
                                                          
1 Tax Justice Network (TJN) es una coalición independiente de investigadores y activistas preocupados por 
los supuestos efectos dañinos de la evasión de impuestos, la competencia fiscal y los paraísos fiscales. 
Esta información fue proporcionada en una entrevista a la BBC Mundo en el 2015. 
2 Según información proporcionada por SUNAT, según sus registros. 
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y evasión tributaria en los perceptores de renta de trabajo durante el ejercicio 2016 en el departamento 
de Piura. Por lo que se plantea lo siguiente: 
P.G ¿Cuál es la característica de la cultura y evasión tributaria en los perceptores de renta de 
trabajo durante el ejercicio 2016 en el departamento de Piura? 
 
P.E1 ¿Cuál es el perfil de los perceptores de rentas de trabajo en la muestra? 
 
P.E2 ¿Cuál es el conjunto de conocimientos de las normas tributarias manifestadas por los 
perceptores de rentas de trabajo durante el ejercicio 2016 en el departamento de Piura? 
 
P.E3 ¿Cuáles son las conductas en el cumplimiento oportuno y voluntario de las obligaciones 
tributarias en los perceptores de rentas de trabajo durante el ejercicio 2016 en el departamento de 
Piura? 
 
P.E4 ¿Cuáles son las características socioculturales del comportamiento de los perceptores de 
rentas de trabajo durante el ejercicio 2016 en el departamento de Piura? 
 
P.E5 ¿Cuál es el conjunto de actitudes frente a las normas tributarias manifestada por los 
perceptores de rentas de trabajo durante el ejercicio? 
 
P.E6 ¿Cuáles son las causas que motivan a los perceptores de rentas de trabajo durante el ejercicio 
2016 en el departamento de Piura a omitir ingresos en la información remitida a la administración 
tributaria? 
P.E7 ¿Cuáles son los factores representativos de la   modificación de información que se remite a 
la administración tributaria por parte de los perceptores de renta de trabajo durante el ejercicio 2016 
en el departamento de Piura? 
P.E8 ¿Cuáles serían las estrategias por implementar por parte de la administración tributaria, para 
generar cultura y reducir la evasión tributaria? 
1.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
En el desempeño de la función pública, se ha logrado percibir los bajos o casi nulos 
conocimientos que posee el contribuyente sobre las normas, leyes y obligaciones tributarias a las que 
se encuentra sujeto, por lo que se considera necesario realizar  la presente investigación. 
 
La investigación sobre cultura tributaria es necesaria no solo para determinar si existe o no, 
dentro de nuestra sociedad Piurana, sino también para tratar de explicar cómo es que finalmente 
puede ser un factor que conlleve al contribuyente  a evadir impuestos. 
Así mismo la escasa información y carente investigación sobre los niveles de evasión dentro 
de nuestro país, motivan a realizar el presente estudio sobre la problemática del deficiente nivel de 
cultura tributaria y evasión tributaria enfocándose en los perceptores de renta de trabajo del 
departamento de Piura, durante el ejercicio 2016. 
 
De esta manera, la siguiente investigación se constituye en un documento teórico que sirve 
como aporte y una valiosa contribución al conocimiento y difusión del tema estudiado y como 
fundamento para futuras investigaciones, a partir de la cual, otros investigadores puedan continuar 
profundizando el tema. 
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1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo general 
O.G Describir la cultura tributaria y la evasión tributaria en los perceptores de renta de 
trabajo, durante el ejercicio 2016. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
O.E1 Caracterizar el perfil de los perceptores de rentas de trabajo. 
 
O.E2 Analizar el conjunto de conocimientos de normas tributarias manifestadas por perceptores de 
rentas de trabajo durante el ejercicio 2016 en el departamento de Piura. 
 
O.E3 Identificar las conductas en el cumplimiento oportuno y voluntario de las obligaciones 
tributarias en los perceptores de rentas de trabajo durante el ejercicio 2016 en el departamento de 
Piura. 
 
O.E4 Identificar las características socioculturales del comportamiento de los perceptores de rentas 
de trabajo durante el ejercicio 2016 en el departamento de Piura  
 
O.E5 Caracterizar el conjunto de actitudes frente a las normas tributarias manifestadas por 
perceptores de renta de trabajo durante el ejercicio 2016 en el departamento de Piura. 
 
O.E6 Identificar los factores que caracterizan la omisión de ingresos en la información remitida a la 
administración tributaria por parte de los perceptores de rentas de trabajo durante el ejercicio 2016 
en el departamento de Piura. 
 
O.E7 Identificar factores representativos de la modificación de información que se remite a la 
administración tributaria por parte de los perceptores de renta de trabajo durante el ejercicio 2016 en 
el departamento de Piura. 
 
O.E8 Proponer posibles estrategias a implementar por parte de la administración tributaria, para 
generar cultura y reducir la evasión tributaria. 
 
1.3.3 Delimitación de la Investigación 
La  presente investigación se desarrolló en el departamento de Piura, enfocándose en los 
trabajadores perceptores de rentas de trabajo durante el ejercicio 2016. 
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II. MARCO TEÓRICO 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Existen diversas investigaciones, que abordan la temática de cultura tributaria y evasión 
tributaria, a continuación se mencionan algunas de ellas. 
 
 
Pernia (2010), En su tesis de especialización “Incumplimiento de deberes formales en 
materia de impuestos sobre la renta”, analiza la problemática del incumplimiento de deberes 
tributarios formales en las pequeñas empresas de la parroquia El Llano, del municipio Libertador, 
Estado Mérida, Venezuela; teniendo como objetivo de estudio analizar las causas que conllevan al 
incumplimiento de los deberes formales en materia de impuesto sobre la renta; para la investigación 
la autora estudió una muestra de 254 contribuyentes jurídicos (empresas de la parroquia El Llano), 
mediante un muestreo no probabilístico intencional en donde busco que los contribuyentes posean 
como característica en común el factor de que todos hayan sido sancionados por lo menos alguna vez 
por el incumplimiento de sus deberes formales; y a quienes se les aplicó la técnica de la encuesta 
utilizando como instrumento de investigación el cuestionario.  
 
Mediante esta investigación concluyó que la falta de formación en cultura tributaria influye 
directamente en el incumplimiento de los deberes formales tributarios; y recomendó el desarrollo y 
aplicación de programas educativos sobre cultura tributaria dirigidos a la población  con el fin de 
generar conciencia en el contribuyente y hacer que éste mantenga una relación más estrecha con la 
administración tributaria.  
 
 
Banfi (2013) en su investigación “La cultura tributaria para el cumplimiento de la 
obligación tributaria”,  tuvo como objetivo analizar la cultura tributaria para el cumplimiento de la 
obligación tributaria, tomando como fundamento teórico los documentos legales como Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela. El estudio estuvo enmarcado dentro de un diseño de 
investigación de tipo bibliográfico, de campo, no experimental, transaccional y descriptivo. La 
población sujeto de estudio estuvo representada por cinco (5) expertos en materia tributaria, los 
cuáles fueron escogidos a través de un muestreo intencional, por ser ellos las personas convenientes 
para acceder a la información referente a las estrategias aplicadas por la administración tributaria 
para el desarrollo de la cultura tributaria de los contribuyentes. La técnica que se utilizó para la 
recolección de datos fue la observación documental y la entrevista. Se utilizó como instrumento para 
la recolección de datos la matriz de análisis y una guía de entrevista no estructurada, con preguntas 
abiertas y respuestas libres. Por último, se emplearon técnicas cualitativas conformados por el 
análisis documental, de contenido,  crítico, comparativo y triangulación.  
 
Los resultados obtenidos evidenciaron que las estrategias implementadas por la 
administración tributaria están dirigidas a desarrollar la cultura tributaria en el ámbito social 
poniendo énfasis en los aspectos humanos y legales con el propósito de crear una verdadera cultura 
en materia de tributos y así poner en práctica de una forma consciente, responsable, transparente y 
ético el cumplimiento voluntario de la obligación tributaria; y recomendó a las instituciones 
educativas la formación de una cultura tributaria fomentando valores dirigidos a la responsabilidad 
y al desempeño de manera correcta de las obligaciones impositivas existentes en las leyes tributarias 
vigentes. 
 
 
Tamayo (2014) en su tesis “Cultura tributaria y su influencia en la evasión del impuesto 
a la renta de trabajadores independientes del Ilustre colegio de Contadores de la ciudad de 
puno, periodo 2012”, midió la influencia de la cultura tributaria en la evasión de impuestos, para 
ello estudia el comportamiento tributario de los profesionales independientes del Colegio de 
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Abogados de Puno, sus actitudes hacia las medidas impartidas por la Administración y la distorsión 
del sistema tributario; teniendo como objetivos de investigación determinar el nivel de influencia de 
la cultura tributaria sobre la evasión  del impuesto a la renta de cuarta categoría, describir el nivel de 
educación de los contribuyentes en materia tributaria y determinar el nivel de cumplimiento de las 
obligaciones formales y sustanciales del Impuesto a la Renta.  
 
Para el desarrollo de su estudio la autora tomo una muestra de 191 profesionales 
independientes del Colegio de Abogados de Puno en condición de hábiles de un total de 1523, a 
quienes se les aplicó un cuestionario como instrumento de investigación; concluyendo que la evasión 
tributaria de los trabajadores independientes es producto de un deficiente nivel de cultura tributaria, 
debido a que la totalidad de los contribuyentes materia de estudio están de acuerdo en evadir tributos, 
esto como resultado de la aceptación favorable a los indicadores de la evasión tributaria, las cuales 
son: intención de disminuir o eliminar el pago tributos y  conciencia plena de estar realizando un 
hecho prohibido, así mismo recomienda que para incrementar la cultura tributaria y con ella 
disminuir la evasión tributaria, es necesario que la administración tributaria forme al contribuyente 
en tres aspectos importantes: conciencia tributaria, cumplimiento tributario y confianza tributaria, 
que en forma conjunta es la cultura tributaria, además sugiere que  para desarrollar el cumplimiento 
tributario, la Administración Tributaria debe proporcionar información adecuada y orientación 
oportuna a los profesionales independientes sobre las normas tributarias, con el fin de fomentar el 
cumplimiento tributario voluntario de las obligaciones tributarias. 
 
Así mismo se debe de promover la implementación de nuevos programas en educación 
tributaria y para aumentar la conciencia tributaria y disminuir el incumplimiento de las obligaciones 
formales y sustanciales, la Administración Tributaria debe desarrollar programas de inspección 
continuas a fin de realizar operativos de inscripción en el Registro Único del Contribuyente, 
operativos de entrega de comprobantes de pago relativos a los riesgos para el contribuyente con la 
finalidad de que el evasor sea inducido a cumplir sus obligaciones tributarias. También se debe crear 
una cultura tributaria en los ciudadanos para que exijan su comprobante de pago.  
 
 
Quintanilla (2014) en su tesis “La evasión tributaria y su incidencia en la recaudación 
fiscal en el Perú y Latinoamérica”, tuvo como objetivo establecer como la evasión tributaria incide 
en la recaudación fiscal en el Perú y Latinoamérica, describe los artificios de los que se valen los 
contribuyentes para evitar cumplir con sus obligaciones tributarias, para su investigación estudió una 
muestra significativa de 384 gerentes seleccionados de forma aleatoria a quienes les aplicó un 
cuestionario basado en 14 preguntas,  concluyendo que la evasión de impuestos ocasiona 
disminución en el nivel de recaudación y fondos que maneja el gobierno influyendo  en la política 
fiscal del Estado; así mismo recomienda que el Gobierno en coordinación con las entidades 
correspondientes adopten las medidas necesarias para combatir la evasión. Además de proponer que 
en la medida de lo posible establecer una mayor difusión de la cultura tributaria, induciendo a la 
formalidad a los informales e incentivando al cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte 
de los formales, lo cual redundará en una mayor recaudación y por ende se verá reflejado en una 
mejor calidad de servicios públicos que brinda el Estado. 
 
 
Burga (2015) en su tesis “Cultura tributaria y obligaciones tributarias en las empresas 
comerciales del emporio Gamarra, 2014”, estudió la influencia de la cultura tributara sobre las 
obligaciones tributarias, cómo la conciencia tributaria influye en la programación de las obligaciones 
de las empresas comerciales y  la influencia de la difusión y orientación tributaria sobre la 
informalidad de las obligaciones tributarias;  para su estudio tomó como muestra significativa a 40 
personas de un total de 78  entre hombres y mujeres del sector comercial: Profesionales, empresarios, 
ejecutivos, contadores, auditores y trabajadores en general de la empresa (Empresas del sector 
comercial) distrito de La Victoria, mediante un muestreo aleatorio.  
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Concluyó que la falta de una atención adecuada de la conciencia tributaria en nuestro país, 
no permite cumplir con la programación de las obligaciones tributarias en las empresas comerciales 
y que la falta de sensibilización de los contribuyentes en el aspecto cultural y ético, ocasiona que 
incurran en infracciones y sanciones tributarias, por lo que recomienda  para que la educación cívica 
tributaria esté orientada hacia el cambio cultural y la revaloración de lo ético y esta contribuya a 
evitar las infracciones y sanciones tributarias, el Estado debe incrementar su rol de educador en el 
tema de tributos, se deben profundizar las medidas tendientes a informar a la ciudadanía sobre los 
efectos positivos del pago de los tributos y la nocividad que produce la omisión del ingreso de los 
mismos, y para contribuir al fomento de la cultura, legalidad y cumplimiento de las obligaciones 
tributarias es de vital importancia que la administración tributaria esté más cerca de sus 
contribuyentes, teniendo ventanillas informativas que busquen una actitud cooperativa generando 
confianza en los ciudadanos.  
 
 
Hancco (2015) en su tesis “Nivel de cultura tributaria y su influencia en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de los comerciantes del mercado internacional San José de la 
ciudad de Juliaca períodos 2012 – 2013”, tuvo como objetivos determinar la influencia de la cultura 
tributaria en la informalidad de los comerciantes y evaluar el nivel de cumplimiento de obligaciones 
tributarias; para ello se estudió una muestra de 228 comerciantes de una población de 3200 
empadronados del mercado internacional San José distribuidos en diferentes rubros; la técnica para 
recolección de datos que se aplicó fue la encuesta mediante un cuestionario de 18 preguntas; 
concluyendo  que el 51% de los comerciantes no poseen o no tienen una cultura tributaria acorde a 
un buen contribuyente, no tienen conocimiento de los impuestos, para qué sirven y quienes están 
obligados a pagarlos, no distinguen perfectamente los comprobantes de pago y la mayoría de los 
comerciantes no se encuentran inscritos en el RUC; el nivel de cultura tributaria que presentan los 
comerciantes, es muy deficiente y tiende a favorecer a la informalidad comercial; y recomienda que 
la Administración Tributaria promocione e incentive el cumplimiento voluntario de las obligaciones 
tributarias por parte de los contribuyentes, brindándole una amplia lista de servicios gratuitos en los 
que se busque acercar herramientas e información, aprovechando al máximo los recursos disponibles, 
y este sea un beneficio mutuo para el contribuyente y la Administración Tributaria, con la sencillez 
y la simplificación de los procesos de cumplimiento, realizar e implementar cada vez y con mayor 
frecuencia, actividades tendientes a educar, difundir conocimientos e informaciones y orientar. 
 
 
Tasa (2016) en su tesis “Estrategias de control para ampliar la base tributaria en 
médicos perceptores de renta de cuarta categoría, período 2015 – 2016” , buscó  conocer las 
causas que motivan al impago del contribuyente y la forma de mitigarlas, estableciéndose estrategias 
que amplíen la base tributaria para este tipo de contribuyentes, tomándose como unidad de análisis a 
los médicos que perciben  renta de cuarta categoría, en la ciudad de Lima Metropolitana; para la 
investigación aplicó una encuesta a una muestra de 300 médicos de una población de 29937 médicos 
activos del Concejo Regional de Lima del Colegio Médico del Perú, receptores  y no declarantes del 
impuesto a la renta de cuarta categoría, en el año 2015; el investigador concluyó que entre los factores 
que pueden originar la evasión del médico contribuyente de cuarta categoría es la falta de conciencia 
tributaria, un ejemplo es la no exigencia del comprobante de pago para obtener una rebaja en el precio 
o simplemente porque le resulta indiferente, desconocimiento del destino útil del dinero originado 
por los impuestos, por la falta de difusión del Estado sobre la utilización de los fondos públicos en 
inversiones que representen beneficios concretos para la propia población contribuyente por la falta 
de confianza en el destino dado por el Estado a ese dinero por mala o ineficiente administración.  
 
Finalmente recomienda reducir la informalidad enseñándole al contribuyente cuáles son sus 
obligaciones, incentivando la inscripción, además recomienda que se debería incrementar la difusión 
inductiva realizada por la misma SUNAT, llevada ésta a despertar o estimular la conciencia social y 
enviar órdenes de pago oportunas haciendo ampliación de la notificación electrónica. 
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Mogollón (2014) en su tesis “Nivel de cultura tributaria en los comerciantes de la ciudad 
de Chiclayo en el periodo 2012 para mejorar la recaudación pasiva de la región Chiclayo, Perú” 
tuvo como objetivo determinar el nivel de cultura tributaria en los comerciantes de la ciudad de 
Chiclayo, determinar el motivo por el cual los comerciantes no pagan sus tributos y determinar si sus 
impuestos están siendo utilizados correctamente; la  investigación se encuentra circunscrito dentro 
del enfoque: Cuantitativo – Cualitativo, orientado a medir el nivel de Conciencia Tributaria en los 
comerciantes de la ciudad de Chiclayo en el periodo 2012 para mejorar la recaudación pasiva de la 
región.  
 
Por la naturaleza del trabajo de investigación el estudio corresponde al tipo descriptivo – 
explicativo, la población estuvo constituido por 9,642 comerciante, la muestra estudiada estuvo 
constituida por 313 comerciante de la ciudad de Chiclayo a los cuales se les aplicó un cuestionario 
basado en 9 preguntas; dentro de las conclusiones más importantes  ha quedado evidenciado  que el 
contribuyente Chiclayano no lleva arraigada su obligación del pago del tributo como algo inherente 
a su ciudadanía, y que el nivel de cultura tributaria en los comerciantes de la ciudad de Chiclayo en 
el periodo 2012 es bajo. 
 
Así mismo recomienda que el Ministerio de Educación debería realizar una revisión al 
proyecto curricular existente a nivel de educación primaria, secundaria y superior, donde incluya en 
su contenido el tema de tributos como un módulo, de acuerdo al grado de estudios, de esta forma los 
estudiantes podrán recibir instrucción formal sobre el tema, ello permitiría la formación y el 
desarrollo de una cultura tributaria que genere una visión sobre la importancia del cumplimiento 
voluntario de sus obligaciones tributarias permitiendo cubrir las expectativas existente en el Perú 
sobre la disminución de evasión fiscal.  
 
 
Atoche (2016) en su tesis “La cultura tributaria y su impacto en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias mensuales de IGV-Renta en los comerciantes minoristas de abarrotes 
del mercado modelo de Sullana en el año 2015”, tuvo como objetivo describir el impacto de la 
cultura tributaria sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias mensuales de IGV- Renta; la 
población y muestra fueron calculadas en base a los comerciantes minoristas de abarrotes ubicados 
en la ciudad de Sullana, la metodología fue descriptiva, cuantitativa, no experimental, transeccional, 
aplicando la técnica de la revisión bibliográfica y documental, y como instrumento de recolección de 
información la entrevista, la observación directa y el cuestionario pre estructurado con preguntas 
relacionadas a la investigación, aplicado a los comerciantes minoristas de abarrotes del mercado 
modelo de Sullana. 
 
La población considerada correspondió a 300 comerciantes minoristas ubicados, la muestra 
representativa no aleatoria por conveniencia, correspondió a 38 comerciantes minoristas 
pertenecientes a la población del sector en estudio que reúnen los criterios de inclusión. obteniéndose 
como conclusión más importante: Un impacto negativo en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias mensuales de IGV-RENTA en los comerciantes minoristas de abarrotes del mercado 
modelo de Sullana, en el año 2015, como consecuencia de una baja cultura tributaria evidenciada por 
las siguientes características:  
 Bajo nivel de instrucción. 
 Complejidad del sistema tributario. 
 Poca o nula información del estado a través de los medios masivos con información básica al 
comerciante a cerca de los tributos. 
 Desconfianza y la corrupción del estado. 
 Poca transparencia en el destino de los tributos. 
 Desinterés de los propios comerciantes por informarse acerca de su situación tributaria. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 
Para alcanzar una buena cultura tributaria y reducir los niveles de evasión en el país es necesario 
identificar las barreras que impiden una eficiente implementación de reformas tributarias positivas; 
y de esta manera asegurar el cumplimiento de las obligaciones y reducir la brecha de la evasión 
tributaria. Por ello es importante tener criterios para estudiar la temática planteada, como: 
 
2.2.1 Cultura Tributaria 
 
La cultura tributaria es un tema que cada día adquiere mayor importancia dentro de la 
administración tributaria ya que es una manera de cultivar en el contribuyente la concientización del 
cumplimiento cívico-tributario por motivación propia y no de manera coercitiva, así mismo crear un 
mejor lazo entre la sociedad y la administración. 
 
En gran parte del país la conducta del contribuyente hacia las acciones de la administración 
es de rechazo, por lo que resulta altamente importante trabajar en el fomento de cultura tributaria, así 
mismo no solo se debe tener como principal objetivo a aquellos que consideramos base 
contribuyente, sino a la sociedad en general,  la cual debe estar correctamente orientada sobre el tema 
y sobre todo que comprendan la importancia del cumplimiento de sus responsabilidades y su 
repercusión sobre las políticas de presupuesto nacional. 
 
 
Para esto es necesario citar las definiciones que han dado algunos investigadores:  
 
Roca (2008)3, quien define cultura tributaria como el “conjunto de información y 
conocimientos que posee un país sobre los impuestos, pero, sobre todo, al conjunto de percepciones, 
criterios, hábitos y actitudes que la sociedad tiene respecto a la tributación”. 
 
Corredor y Díaz (2007)4, “la cultura tributaria es el conjunto de valores, creencias y actitudes 
compartidos por una sociedad respecto a la tributación y las leyes que la rigen, esto se traduce en una 
conducta de cumplimiento constante de obligaciones tributarias con base en la razón, confianza y 
afirmación de los valores de ética personal, respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad 
social de los contribuyentes”. 
 
 
De acuerdo al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias – CIAT  (1977)5, la 
cultura tributaria es “el conocimiento reflexivo del ser humano en cuanto al beneficio del pago de 
los tributos, lo que le lleva a cumplir natural y voluntariamente con sus obligaciones tributarias”. 
 
Para Mendez, Morales y Aguilera (2005)6, “una cultura tributaria se estudia, cualifica y 
cuantifica con parámetros y criterios precisamente socioculturales y no por el lado de los aumentos, 
agregados o cálculos apegados a las cuentas y finanzas nacionales; ni tampoco a partir de las 
opiniones y noticias que manejan los funcionarios de las instituciones tributarias”. 
 
 
                                                          
3Roca (2008), “Estrategias para la promoción del cumplimiento voluntario”. 
4Corredor y Díaz. (2007), “La Cultura tributaria municipal. Diagnóstico en la parroquia El Valle del municipio 
Bolivariano del distrito capital”. 
5 Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) (1977), “Problemas Actuales de la 
Administración Tributaria”. 
6Méndez, Morales y Aguilera (2005) “Cultura Tributaria y Contribuyentes: Datos y aspectos metodológicos”  
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Para Armas y Colmenares (2009)7, la cultura tributaria es el “conjunto de valores, 
conocimientos y actitudes compartidos por los miembros de una sociedad respecto a la tributación y 
la observancia de las leyes que la rigen, esto se traduce en una conducta manifestada en el 
cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la razón, la confianza y la afirmación 
de los valores de ética personal, respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social, tanto 
de los contribuyentes, como de los funcionarios de las diferentes administraciones tributarias”. 
 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración tributaria (2012)8, la cultura 
tributaria es el “conjunto de valores cívicos que orientan el comportamiento de los contribuyentes, 
conocimientos de las normas tributarias pero también creencias acertadas acerca de éstas, actitudes 
frente a las normas tributarias, comportamientos de cumplimiento de las normas tributarias, 
percepciones del cumplimiento de las normas tributarias por parte de los demás; todos estos 
elementos son compartidos por los individuos integrantes de un grupo social o de la sociedad en 
general porque les generan un sentimiento de pertenencia a una colectividad que es capaz de 
interactuar y colaborar  entre personas e instituciones para la obtención del bien común”. 
 
 
De esta manera la cultura tributaria se constituye en una herramienta de suma importancia 
para inducir al compromiso a los contribuyentes y no contribuyentes para que asuman como parte de 
sus principios y valores, conductas y actitudes de compromiso al cumplimiento tributario; por lo que 
resulta indispensable que cada país  trabaje en su fomento y  fortalecimiento a través de medios y 
programas educativos e informativos. 
 
Entonces para efectos de la presente investigación se define la cultura tributaria como el 
conjunto de conocimientos e información que posee una persona sobre el cumplimiento 
oportuno y voluntario de sus obligaciones tributarias y las normas de tributación que regulan 
su comportamiento, y cómo estas acciones finalmente repercuten en las políticas fiscales y 
presupuestales de una nación.    
 
 
2.2.2 Evasión Tributaria 
 
Dentro de los objetivos de cada País se encuentra la reducción de los índices de evasión 
tributaria de los impuestos que recauda, el Perú no es ajeno a ello y se encuentra en la lucha constante 
por reducir esta brecha que cada día afecta no solo los niveles de recaudación de la Administración 
tributaria sino que esto afecta de manera importante las políticas presupuestales del país, así es como 
en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2018-2021 (Ministerio de Economía y Finanzas, 
2017)9 se estima que reducir la evasión del IGV y del IR en 5 puntos porcentuales podría incrementar 
los ingresos fiscales de Perú en 0,6% del PBI y 0,3% del PBI, respectivamente. De no materializarse 
este incremento permanente de los ingresos fiscales en torno a 1,8% del PBI hacia el 2021, la 
inversión pública caería 4,4% real en promedio entre el 2019-2021, en lugar del crecimiento previsto 
de 3,8% real. Esto, significaría restar alrededor de 0,5 puntos porcentuales al crecimiento promedio 
anual del PBI. 
 
En las perspectivas del MMM 2018-2021 para el caso del Impuesto a la Renta (IR), se 
evaluarán medidas que fortalezcan la base tributaria y se introducirán disposiciones que permitan 
combatir esquemas o prácticas elusivas, con la finalidad de alcanzar mayor neutralidad y equidad. 
 
Todas las acciones o medidas trazadas como País están orientadas al cumplimiento de las 
normas y obligaciones formales y sustanciales, la recaudación eficaz y el correcto uso de los recursos 
                                                          
7Armas y Colmenares (2009), “Educación para el desarrollo de la cultura tributaria”. 
8Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (2012), portal Cultura para todos. 
9 Ministerio de Economía y Finanzas (2017), Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021. 
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recaudados; ya que mucho depende de cómo estos sean utilizados para que el contribuyente sienta 
que el cumplimiento de sus obligaciones finalmente aporta ingresos al estado que se pueden reflejar 
en obras para el beneficio de las sociedad. 
 
Algunos autores han dado una definición sobre evasión tributaria, encontrando así los que 
más se acercan al tema materia de estudio son: 
 
Jimenez, Gómez y Podestá (2010)10  quienes definen evasión tributaria a la “subdeclaración 
ilegal y voluntaria de los impuestos, habiendo un acto deliberado por parte del contribuyente para 
reducir sus obligaciones tributarias. Dependiendo de la gravedad de estos actos, podrán ser 
tipificados como faltas o delitos tributarios. Adicionalmente, definen el concepto de incumplimiento 
tributario como la suma de la evasión tributaria y la subdeclaración involuntaria; siendo ambas 
formas de ‘incumplir’ con las obligaciones, aun cuando una sea premeditada y la otra no”. 
 
 
Para Yañez (2015)11  la evasión tributaria “es un acto ilícito, es decir, implica la violación de 
la ley tributaria (su letra y su espíritu). Por lo tanto, la evasión tributaria tiene una serie de 
consecuencias jurídicas para sus evasores, pues implica la transgresión de la legislación tributaria 
vigente. Para conseguir este propósito, entre otras cosas, los contribuyentes hacen una declaración 
falsa o simplemente ocultan la información sobre la base del impuesto que deben declarar y el monto 
del tributo a pagar a la autoridad tributaria”. 
 
“La evasión tributaria implica dolo, es decir, la intención de engañar, cometer fraude o llevar 
a cabo una simulación maliciosa con la intención de dañar la obtención de recursos por parte del 
gobierno (…) Por lo tanto, la evasión tributaria no debe ser permitida por la autoridad, esta tiene que 
usar los mecanismos de fiscalización más eficientes a su alcance para detectar a los evasores, y luego, 
aplicarles las sanciones correspondientes que desincentiven estas conductas”. 
 
 
Para el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)12 
la evasión tributaria es “la  acción u omisión dolosa, transgresora de las disposiciones tributarias, que 
permitan disminuir total o parcialmente la carga tributaria en provecho propio o de terceros”. 
 
La conciencia tributaria entonces es el sentido común que tienen las personas influenciadas 
por todo ese conjunto de elementos, para actuar frente a sus responsabilidades tributarias. Puede ser 
negativa (no cumple) o positiva (si cumple). 
 
 
Según Villegas (2005), citado por la serie temática del CIAT en el volumen 7, página 24 la 
evasión tributaria es “toda eliminación o disminución de un monto tributario producido dentro del 
ámbito de un país por parte de quienes están jurídicamente obligados a abonarlo y que logran tal 
resultado mediante conductas que infringen las disposiciones legales”. 
 
 
Según Lahura (2016) La evasión tributaria puede definirse como “la diferencia entre el 
monto a pagar de acuerdo a la ley y el monto efectivamente pagado. La reducción de la evasión 
tributaria es fundamental para garantizar mayores recursos que financien el desarrollo del país. Por 
ello, es importante entender las causas de la evasión y contar con estimados referenciales”. 
 
 
 
                                                          
10Jiménez, Gómez y Podestá (compiladores) (2010), “Evasión y equidad en América Latina”. 
11 José Yáñez Henríquez. (2016) “Evasión tributaria: atentado a la equidad. Revista de Estudios Tributarios”. 
12 Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), Glosario de términos. 
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Teorías para medición de la evasión 
 
 
Respecto de los métodos específicos para medir evasión, Tanzi y Shome (1993)13 señalan que entre 
ellos se encuentran:  
 
a. Método de cuentas nacionales: Compara la base de un determinado impuesto según 
información de cuentas nacionales con la base reportada por las autoridades tributarias, luego 
de efectuar los ajustes necesarios. Esta diferencia provee un indicador del ingreso no 
reportado. 
b. Método de muestreo o controles directos: Se elige una muestra aleatoria de contribuyentes y 
se calcula la tasa de evasión para los individuos seleccionados. Luego, estos resultados se 
extienden al total de la población. 
 
c. Métodos basados en encuestas sobre presupuestos de los hogares: Analiza la relación entre 
el gasto de las familias y el ingreso declarado. Cuando el gasto es significativamente superior 
al ingreso declarado es más probable que exista evasión (excepto si hay desacumulación de 
activos o endeudamiento). Los resultados son poco confiables. 
 
d. Encuestas directas a los contribuyentes respecto a su comportamiento: Se elige una muestra 
aleatoria de contribuyentes a quienes se les realiza un cuestionario donde deben describir su 
comportamiento al declarar los impuestos. Estos resultados suelen subestimar la tasa de 
evasión fiscal. 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2001), 
“Compliance Measurement – Practice Note”, indica que los métodos para medir la 
evasión tributaria son: 
 
 
a. Métodos basados en auditorias: existen 2 tipos, auditoria sobre una muestra aleatoria y 
auditoria operacional; en la primera se toma una muestra aleatoria de contribuyentes para 
medir el grado de cumplimiento tributario. Se calcula la diferencia entre el impuesto pagado 
por cada contribuyente y lo que debería haber pagado de acuerdo a las leyes impositivas; en 
la segunda Emplea datos de auditorías normales que realizan las autoridades tributarias, 
reduciendo el costo de estos métodos. Las estimaciones pueden ser inexactas y no 
representativas de la población total, debido a que las autoridades seleccionan a 
contribuyentes con mayor riesgo de incumplimiento. 
 
b. Métodos basados en declaración de los contribuyentes: Mide el cumplimiento tributario 
comparando los ítems de las declaraciones tributarias de un contribuyente con sus propias 
declaraciones en períodos anteriores a fin de detectar posibles cambios e incumplimiento. 
Problema: pueden existir numerosos factores que afecten el desempeño de un contribuyente 
en el tiempo. Este método debe limitarse a casos donde los contribuyentes sean relativamente 
homogéneos y donde puedan establecerse grupos de control adecuados. 
 
c. Métodos indirectos basados en información cruzada: Datos financieros - comparaciones, 
ratios, etc. Utiliza comparaciones de ciertos indicadores a lo largo del tiempo o dentro de un 
grupo poblacional. Los niveles de cumplimiento se miden por la brecha entre los beneficios 
contables y la renta imponible, a través de indicadores (tasa efectiva de impuesto, renta 
imponible para utilidades contables y para el total de renta). El uso de fuentes de datos 
externas e internas permite obtener estimaciones más precisas y confiables. 
 
                                                          
13 Tanzi V. y Shome P, “Tax Evasión: Causes, Estimation Methods and Penalties, a focus on Latin America”. 
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d. Métodos basados en encuestas: Utiliza información proveniente de encuestas a los 
contribuyentes, donde responden cuestionarios acerca de su cumplimiento tributario. Una 
fortaleza es la captura de variables que solamente son conocidas por los contribuyentes. Hay 
desventajas en cuanto a la confiabilidad de la información auto-reportada. 
 
e. Observación directa: se compara la obligación tributaria del contribuyente con lo que el 
individuo ha reportado. 
 
f. Métodos basados en el uso de modelos analíticos: Los valores de evasión tributaria, 
obtenidos mediante auditorias, se extrapolan a través de metodologías estadísticas y 
matemáticas. Se asume que existe un grupo representativo al cual se extrapolan los 
resultados. 
 
g. Métodos basados en experimentos de laboratorio: Permiten determinar las variables que 
pueden afectar el comportamiento de los contribuyentes al realizar sus declaraciones. 
Algunos problemas de los experimentos están relacionados con cuestiones éticas, 
representatividad de los participantes (generalmente son estudiantes), escala pequeña, 
capacidad para realizar generalizaciones y la disposición. 
 
Para la presente investigación definiremos como evasión tributaria al acto de omitir o 
modificar información, el cual ya sea por desconocimiento o con intencionalidad, y esta acción 
influya sobre la base del impuesto originando un beneficio monetario indebido a favor del 
contribuyente; repercutiendo negativamente sobre la recaudación de un país. 
 
2.2.3 Rentas de Trabajo 
 
Desde la entrada en vigencia del DL 972 denomina rentas de trabajo a las rentas de cuarta y 
quinta categoría, por lo que es necesario definir qué incluye cada una de este tipo de renta. 
 
 Renta de Cuarta Categoría 
 
Según el Texto Único Ordenado (TUO) de la  Ley del Impuesto a la Renta (LIR).14 Son rentas de 
cuarta categoría las obtenidas por:  
 
a) El ejercicio individual, de cualquier profesión, arte, ciencia, oficio o actividades no 
incluidas expresamente en la tercera categoría.  
 
b) El desempeño de funciones de director de empresas, síndico, mandatario, gestor de 
negocios, albacea y actividades similares, incluyendo el desempeño de las funciones del regidor 
municipal o consejero regional, por las cuales perciban dietas. 
 
 
Renta de Quinta Categoría 
 
Según el TUO de la LIR15 Son rentas de quinta categoría las obtenidas por concepto de: 
 
  a. El trabajo personal prestado en relación de dependencia, incluidos cargos públicos, 
electivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, 
bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, gastos de 
                                                          
14 Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta (TUO de la LIR), Capítulo V, Art. 33. 
15 Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta (TUO de la LIR), Capítulo V, Art. 34. 
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representación y, en general, toda retribución por servicios personales. No se considerarán como tales 
las cantidades que percibe el servidor por asuntos del servicio en lugar distinto al de su residencia 
habitual, tales como gastos de viaje, viáticos por gastos de alimentación y hospedaje, gastos de 
movilidad y otros gastos exigidos por la naturaleza de sus labores, siempre que no constituyan sumas 
que por su monto revelen el propósito de evadir el impuesto. Tratándose de funcionarios públicos 
que por razón del servicio o comisión especial se encuentren en el exterior y perciban sus haberes en 
moneda extranjera, se considerará renta gravada de esta categoría, únicamente la que les 
correspondería percibir en el país en moneda nacional conforme a categoría.  
 
b. Rentas vitalicias y pensiones que tengan su origen en el trabajo personal, tales como 
jubilación, montepío e invalidez, y cualquier otro ingreso que tenga su origen en el trabajo personal. 
 
c. Las participaciones de los trabajadores, ya sea que provengan de las asignaciones anuales 
o de cualquier otro beneficio otorgado en sustitución de las mismas. 
 
 d. Los ingresos provenientes de cooperativas de trabajo que perciban los socios.  
 
e. Los ingresos obtenidos por el trabajo prestado en forma independiente con contratos de 
prestación de servicios normados por la legislación civil, cuando el servicio sea prestado en el lugar 
y horario designado por quien lo requiere y cuando el usuario proporcione los elementos de trabajo 
y asuma los gastos que la prestación del servicio demanda. 
 
f. Los ingresos obtenidos por la prestación de servicios considerados dentro de la cuarta 
categoría, efectuados para un contratante con el cual se mantenga simultáneamente una relación 
laboral de dependencia. 
 
 
Renta bruta de quinta categoría16 
 
Para determinar la renta bruta de quinta categoría prevista en el inciso a) del Artículo 34º de 
la Ley son de aplicación las siguientes normas:  
 
Constituyen rentas de quinta categoría: 
 
 a. Las asignaciones que por concepto de gastos de representación se otorgan directamente 
al servidor. No se incluyen los reembolsos de gastos que constan en los comprobantes de pago 
respectivos.  
 
b. Las retribuciones por servicios prestados en relación de dependencia, percibidas por los 
socios de cualquier sociedad, incluidos los socios industriales o de carácter similar, así como las que 
se asignen los titulares de empresas individuales de responsabilidad limitada y los socios de 
cooperativas de trabajo; siempre que se encuentren consignadas en el libro de planillas que de 
conformidad con las normas laborales estén obligados a llevar. 
 
c. El capital de retiro que se abone a los servidores conforme al Artículo 2º del Decreto Ley 
14525, por la parte proporcional al aporte de los empleadores, no estando afecta al Impuesto la parte 
correspondiente al aporte de los servidores.  
 
En relación a la renta bruta de quinta categoría prevista en el inciso e) del Artículo 34º de la 
Ley son de aplicación las siguientes normas: 
 
                                                          
16 Decreto Supremo 122-94-EF Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, Art. 20. 
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 a. También constituyen rentas de quinta categoría, los ingresos que los asociados a las civiles 
o de hecho o miembros de asociaciones que ejerzan cualquier profesión, arte ciencia sociedades u 
oficio, obtengan como retribución a su trabajo personal, siempre que no participen en la gestión de 
las referidas entidades. En este caso, dichas rentas son consideradas de quinta categoría aún en el 
caso en que no cumplan con los tres requisitos establecidos en el inciso e) del Artículo 34º de la Ley. 
 
 b. Lo dispuesto en el inciso e) del Artículo 34º de la Ley sólo es de aplicación para efecto 
del Impuesto a la Renta. 
 
No constituyen renta gravable de quinta categoría:  
 
a. Las sumas que se paguen al servidor que al ser contratado fuera del país tuviera la 
condición de no domiciliado y las que el empleador pague por los gastos de dicho servidor, su 
cónyuge e hijos por los conceptos siguientes:  
 
 Pasajes al inicio y al término del contrato de trabajo.  
 Alimentación y hospedaje generados durante los tres primeros meses de residencia en el país.  
 Transporte al país e internación del equipaje menaje de casa, al inicio del contrato. 
 Pasajes a su país de origen por vacaciones devengadas durante el plazo de vigencia del contrato 
de trabajo.  
 Transporte y salida del país del equipaje y menaje de casa, al término del contrato. Para que sea 
de aplicación lo dispuesto en este numeral, en el contrato de trabajo aprobado por la autoridad 
competente, deberá constar que tales gastos serán asumidos por el empleador.  
 
b. Las sumas que el usuario de la asistencia técnica pague a las personas naturales no 
domiciliadas contratadas para prestar dicho servicio en el país, por concepto de pasajes dentro y fuera 
del país y viáticos por alimentación y hospedaje en el Perú. 
 
c. Los gastos y contribuciones realizados por la empresa con carácter general a favor del 
personal y todos los gastos destinados a prestar asistencia de salud de los servidores, a que se refiere 
el inciso II) del artículo 37º de la Ley Lo dispuesto en este numeral también será de aplicación 
cuando:  
 El servidor requiera atención especializada en el exterior no accesible en el país, debidamente 
certificada por el organismo competente del Sector Salud. 
 El trabajador por asuntos de servicios vinculados con la empresa, estando en el extranjero 
requiera por causa de fuerza mayor o caso fortuito, atención médica en el exterior. Los gastos de 
atención médica en el exterior deberán ser acreditados con la documentación sustentatoria 
autenticada por el Consulado del Perú o el que haga sus veces.  
 Las retribuciones que se asignen los dueños de empresas unipersonales, las que de acuerdo con 
lo dispuesto por el tercer párrafo del Artículo 14° de la Ley, constituyen rentas de tercera 
categoría. 
 La renta bruta de quinta categoría prevista en el inciso f) del Artículo 34º de la Ley está sujeta a 
las siguientes normas: Los ingresos considerados dentro de la cuarta categoría no comprenden a 
las rentas establecidas en el inciso b) del Artículo 33º de la Ley y sólo es de aplicación para 
efectos del Impuesto a la Renta. 
 
Deducciones 17 
 
De las rentas de cuarta y quinta categorías podrán deducirse anualmente, un monto fijo 
equivalente a siete (7) Unidades Impositivas Tributarias. Adicionalmente, se podrán deducir como 
gasto los importes pagados por concepto de:  
                                                          
17 Art. 46 del TUO de la LIR, modificado por el artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 1258, publicado el 
8.12.2016, vigente de conformidad con su Primera Disposición Complementaria Final a partir del 1.1.2017. 
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a. Arrendamiento y/o subarrendamiento de inmuebles situados en el país que no estén 
destinados exclusivamente al desarrollo de actividades que generen rentas de tercera categoría. Solo 
será deducible como gasto el 30% de la renta convenida. Para tal efecto, se entenderá como renta 
convenida:  
 Al íntegro de la contraprestación pagada por el arrendamiento o subarrendamiento del inmueble, 
amoblado o no, incluidos sus accesorios, así como el importe pagado por los servicios 
suministrados por el locador y el monto de los tributos que tome a su cargo el arrendatario o 
subarrendatario y que legalmente corresponda al locador. 
 El Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal que grave la operación, 
de corresponder.  
 
b. Intereses de créditos hipotecarios para primera vivienda. Se considera crédito hipotecario para 
vivienda al tipo de crédito establecido en el numeral 4.8 del Capítulo I del Reglamento para la 
Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones aprobado por la Resolución 
SBS N° 11356- 2008 y sus normas modificatorias, o norma que la sustituya, siempre que sea 
otorgado por una entidad del sistema financiero. Asimismo, se entiende como primera vivienda a la 
establecida en el literal mm) del artículo 2 del Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio 
Efectivo por Riesgo de Crédito aprobado por la Resolución SBS N° 14354-2009 y sus normas 
modificatorias, o norma que la sustituya. Para efectos del presente inciso no se considera créditos 
hipotecarios para primera vivienda a:  
 Los créditos otorgados para la refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión 
de vivienda propia.  
 Los contratos de capitalización inmobiliaria. 
 Los contratos de arrendamiento financiero. Se permitirá la deducción de los intereses de un solo 
crédito hipotecario para primera vivienda por cada contribuyente.  
 
c. Honorarios profesionales de médicos y odontólogos por servicios prestados en el país, siempre 
que califiquen como rentas de cuarta categoría. 
 
Serán deducibles los gastos efectuados por el contribuyente para la atención de su salud, la de 
sus hijos menores de 18 años, hijos mayores de 18 años con discapacidad de acuerdo a lo que señale 
el reglamento, cónyuge o concubina (o), en la parte no reembolsable por los seguros. Solo será 
deducible como gasto el 30% de los honorarios profesionales.  
 
d. Servicios prestados en el país cuya contraprestación califique como rentas de cuarta categoría, 
excepto los referidos en el inciso b) del artículo 33° de esta ley. Solo será deducible como gasto el 
30% de la contraprestación de los servicios. 
  
e. Las aportaciones al Seguro Social de Salud – ESSALUD que se realicen por los trabajadores 
del hogar de conformidad con el artículo 18° de la Ley N° 27986, Ley de los Trabajadores del Hogar 
o norma que la sustituya. El Ministerio de Economía y Finanzas mediante decreto supremo establece 
las profesiones, artes, ciencias, oficios y/o actividades que darán derecho a la deducción a que se 
refiere el inciso d) del segundo párrafo de este artículo, así como la inclusión de otros gastos y, en su 
caso, la exclusión de cualesquiera de los gastos señalados en este artículo, considerando como 
criterios la evasión y formalización de la economía. Los gastos establecidos en este artículo y los que 
se señalen mediante decreto supremo, excepto los previstos en el inciso e) del segundo párrafo de 
este artículo, serán deducibles siempre que: 
 
 Estén sustentados en comprobantes de pago que otorguen derecho a deducir gasto y sean 
emitidos electrónicamente y/o en recibos por arrendamiento que apruebe la SUNAT, según 
corresponda. No será deducible el gasto sustentado en comprobante de pago emitido por un 
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contribuyente que a la fecha de emisión del comprobante: tenga la condición de no habido, según 
la publicación realizada por la administración tributaria, salvo que al 31 de diciembre del 
ejercicio, el contribuyente haya cumplido con levantar tal condición, y la SUNAT le haya 
notificado la baja de su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.  
 
 El pago del servicio, incluyendo el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción 
Municipal que grave la operación, de corresponder, se realice utilizando los medios de pago 
establecidos en el artículo 5° de la Ley N° 28194 - Ley para la Lucha contra la Evasión y para la 
Formalización de la Economía y normas modificatorias, independientemente del monto de la 
contraprestación.  
 
 
 Cuando parte de la contraprestación sea pagada utilizando formas distintas a la entrega de sumas 
de dinero, se exigirá la utilización de medios de pago únicamente por la parte que sea pagada 
mediante la entrega de sumas de dinero.  
 
 El Ministerio de Economía y Finanzas mediante decreto supremo podrá establecer excepciones 
a la obligación prevista en este acápite considerando como criterios el importe de los gastos, los 
sectores así como las excepciones previstas en la Ley N° 28194 - Ley para la Lucha contra la 
Evasión y para la Formalización de la Economía y normas modificatorias. 
 
  Las disposiciones previstas en la citada Ley N° 28194 son aplicables en tanto no se opongan a 
lo dispuesto en el presente acápite. La deducción de los gastos señalados en este artículo y los 
que se señalen mediante decreto supremo se deducirán en el ejercicio gravable en que se paguen 
y no podrán exceder en conjunto de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias por cada ejercicio. 
Los contribuyentes que obtengan rentas de cuarta y quinta categorías solo podrán deducir el 
monto fijo y el monto que corresponda a los gastos a que se refiere el penúltimo párrafo de este 
articulo por una vez. 
 
 
 
 
 
Cuadro II.1 Tasas aplicables a la renta neta imponible del trabajo y de fuente extranjera18. 
Tasas aplicables a la renta neta imponible del trabajo y de fuente extranjera 
Renta neta imponible del trabajo y fuente extranjera Tasa 
Hasta 5 UIT 8% 
Más de 5 UIT hasta 20 UIT 14% 
Más de 20 UIT hasta 35 UIT 17% 
Más de 35 UIT hasta 45 UIT 20% 
Más de 45 UIT 30% 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2004) DS 179-2004-EF y modificatorias.  
Elaboración propia 
 
De acuerdo al TUO de la LIR las tasas aplicables para el cálculo de impuesto a la renta son las 
detalladas en el cuadro precedente, las mismas que entraron en vigencia a partir del ejercicio 
gravable 2015 y estarán sujetas al valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente para el 
ejercicio gravable. 
 
                                                          
18 Artículo 53 del TUO de la LIR, modificado por el artículo 1 de la Ley N.° 30296, publicada el 31.12.2014, 
vigente a partir del 1.1.2015. 
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Cuadro II.2 Determinación del impuesto a la renta de trabajo hasta el ejercicio 2016 
Esquema de determinación anual del impuesto a la renta por rentas de trabajo  
Renta bruta obtenida por el ejercicio individual (profesión, arte, ciencia u oficio) 
(-) Deducción 20% de renta bruta obtenida, hasta 24 UIT (aplica sólo para perceptores de renta de cuarta 
categoría) 
(=) Renta Neta obtenida 
(+) Otras rentas de cuarta categoría 
(=) Total rentas de cuarta categoría 
Total rentas de quinta categoría 
Total rentas de cuarta y quinta categoría 
(-) Deducción de 7 UIT 
(-) Deducción por ITF 
(-) Deducción por donaciones, hasta 10% de la suma de renta neta de cuarta y quinta categoría y de la renta 
neta de fuente extranjera 
(+) Renta Neta de fuente extranjera 
Renta neta imponible del trabajo y de fuente extranjera 
Aplicación del impuesto (*) 
(-) Créditos contra el  impuesto: 
Total a pagar/ Saldo a favor 
(*) Se aplica el impuesto de acuerdo a las tasas vigentes según Art. 45 del TUO de la LIR  
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2004) DS 179-2004-EF y modificatorias. 
Elaboración propia 
 
El cuadro anterior detalla el esquema que utilizó la Administración Tributaria para realizar la 
determinación del impuesto a la renta de trabajo hasta el ejercicio 2016, ya que posteriormente fue 
modificado por el artículo 3° del Decreto Legislativo (DL) N.° 1258, publicado el 8.12.2016, vigente 
de conformidad con su Primera Disposición Complementaria Final a partir del 1.1.2017. 
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Cuadro II.3 Determinación del impuesto a la renta de trabajo a partir del ejercicio 2017 
Esquema de determinación anual del impuesto a la renta por rentas de trabajo 2017 
Renta bruta obtenida por el ejercicio individual (profesión, arte, ciencia u oficio) 
(-) Deducción 20% de renta bruta obtenida, hasta 24 UIT (aplica sólo para perceptores de renta de 
cuarta categoría) 
(=) Renta Neta obtenida 
(+) Otras rentas de cuarta categoría 
(=) Total rentas de cuarta categoría 
Total rentas de quinta categoría 
Total rentas de cuarta y quinta categoría 
(-) Deducción de / UIT 
(-) Deducción de hasta 3 UIT sustentadas 
(-) Deducción por ITF 
(-) Deducción por donaciones, hasta 10% de la suma de renta neta de cuarta y quinta categoría y de la 
renta neta de fuente extranjera 
(+) Renta Neta de fuente extranjera 
Aplicación del impuesto (*) 
(-) Créditos contra el  impuesto: 
Total a pagar/ Saldo a favor 
(*) Se aplica el impuesto de acuerdo a las tasas vigentes según Art. 45 y 46 del TUO de la LIR  
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2004) DS 179-2004-EF y modificatorias.       
Elaboración propia       
 
 
El cuadro precedente detalla el nuevo esquema de determinación de impuesto a la renta 
vigente a partir del 01-01-2017 en el cual se incluye como deducción adicional de 3 UIT a gastos 
detallados en el DL 1258 los cuáles son: arrendamiento y/o subarrendamiento de inmuebles situados 
en el país, intereses de créditos hipotecarios para primera vivienda, honorarios profesionales de 
médicos y odontólogos por servicios prestados en el país, servicios prestados en el país cuya 
contraprestación califique como rentas de cuarta categoría y las aportaciones al Seguro Social de 
Salud – ESSALUD que se realicen por los trabajadores del hogar. 
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Cuadro II.4 Cuadro de Recaudación de Rentas de 4ta y 5ta categoría en el Año 2016 
Recaudación Rentas de 4ta y 5ta Categoría 2016  
 
(0081) 
Principales 
Contribuyentes 
(0083) 
Medianos y pequeños 
contribuyentes 
Total General 
  
Ayabaca S/1,763.03 S/568,011.25 S/569,774.28  
030402  S/348,977.28 S/348,977.28  
030502 S/1,763.03 S/219,033.97 S/220,797.00  
Huancabamba S/1,684.00 S/523,041.08 S/524,725.08  
030402 S/753.00 S/264,177.08 S/264,930.08  
030502 S/931.00 S/258,864.00 S/259,795.00  
Morropón S/1,600,473.71 S/678,198.51 S/2,278,672.22  
030402 S/207,996.50 S/297,318.12 S/505,314.62  
030502 S/1,392,477.21 S/380,880.39 S/1,773,357.60  
Paita S/4,993,654.64 S/1,323,464.72 S/6,317,119.36  
030402 S/673,133.31 S/507,610.28 S/1,180,743.59  
030502 S/4,320,521.33 S/815,854.44 S/5,136,375.77  
Piura S/43,194,323.23 S/6,934,327.39 S/50,128,650.62  
030402 S/5,578,181.63 S/2,277,148.65 S/7,855,330.28  
030502 S/37,616,141.60 S/4,657,178.74 S/42,273,320.34  
Sechura S/453,288.19 S/604,922.38 S/1,058,210.57  
030402 S/234,770.10 S/287,359.21 S/522,129.31  
030502 S/218,518.09 S/317,563.17 S/536,081.26  
Sullana S/10,262,621.43 S/1,669,823.87 S/11,932,445.30  
030402 S/880,978.00 S/724,437.23 S/1,605,415.23  
030502 S/9,381,643.43 S/945,386.64 S/10,327,030.07  
Talara S/12,667,367.18 S/824,849.65 S/13,492,216.83  
030402 S/544,644.16 S/307,616.83 S/852,260.99  
030502 S/12,122,723.02 S/517,232.82 S/12,639,955.84  
Total General S/73,175,175.41 S/13,126,638.85 S/86,301,814.26 100% 
Total 030402 S/8,120,456.70 S/5,014,644.68 S/13,135,101.38 15.22% 
Total 030502 S/65,054,718.71 S/8,111,994.17 S/73,166,712.88 84.78% 
Fuente: SUNAT 
Elaboración propia 
 
Los códigos de Rentas de trabajo que figuran en el cuadro son: 
Código 030402 - Retenciones de 4ta Categoría 
Código 030502 - Retenciones de 5ta Categoría 
 
 
Se define para la siguiente investigación que perceptores de rentas de trabajo son todos 
aquellos que perciben ingresos originados por la contraprestación de un servicio personal en 
un vínculo de dependencia y no dependencia con un tercero, siempre que estos no sean 
considerados rentas de tercera categoría. 
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2.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Para la presente investigación se  ha considerado necesario definir los siguientes términos 
Actos de la administración tributaria: los actos de la administración tributaria serán motivados y 
constarán en los respectivos instrumentos o documentos.  
Contribución: es el tributo que tiene como hecho generador los beneficios derivados de la 
realización de obras públicas o de actividades estatales, como lo es el caso de la contribución al 
SENCICO. 
Contribuyente: Persona que paga contribución al Estado Contribuyente es aquél que realiza, o 
respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria.. 
Declaración tributaria: La declaración tributaria es la manifestación de hechos comunicados a la 
Administración Tributaria en la forma y lugar establecidos por Ley, Reglamento, Resolución de 
Superintendencia o norma de rango similar, la cual podrá constituir la base para la determinación de 
la obligación tributaria. 
Deducción tributaria: Descuentos Tributarios permitidos por norma. 
Ejercicio gravable: el ejercicio gravable comienza el 1 de enero de cada año y finaliza el 31 de 
diciembre, debiendo coincidir en todos los casos el ejercicio comercial con el ejercicio gravable, sin 
excepción. 
Impuesto: Es el tributo cuyo pago no origina por parte del Estado una contraprestación directa en 
favor del contribuyente. Tal es el caso del Impuesto a la Renta. 
Perceptor de renta de trabajo: Aquellos que perciben ingresos originados por la contraprestación 
de un servicio personal en un vínculo de dependencia y no dependencia con un tercero, siempre que 
estos no sean considerados rentas de tercera categoría. 
Presión Tributaria: indicador cuantitativo que relaciona los ingresos tributarios de una economía y 
el Producto Bruto Interno (PBI). Permite medir la intensidad con la que un país grava a sus 
contribuyentes a través de tasas impositivas. 
Rentas de trabajo: Se denomina rentas de trabajo a las rentas de cuarta y quinta categoría. 
Tasa: Es el tributo que se paga como consecuencia de la prestación efectiva de un servicio público, 
individualizado en el contribuyente, por parte del Estado. Por ejemplo los derechos arancelarios de 
los Registros Públicos. 
Obligación tributaria: La obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo entre el 
acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la 
prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. 
Orientación al contribuyente: La Administración Tributaria proporcionará orientación, 
información verbal, educación y asistencia al contribuyente. La SUNAT podrá desarrollar medidas 
administrativas para orientar al contribuyente sobre conductas elusivas perseguibles. 
Obligaciones de los administrados: Los administrados están obligados a facilitar las labores de 
fiscalización y determinación que realice la Administración Tributaria, incluidas aquellas labores que 
la SUNAT realice para prestar y solicitar asistencia administrativa mutua en materia tributaria. 
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2.4 MARCO REFERENCIAL 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, es un 
organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, cuenta con 
personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de autonomía funcional, 
técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa que, en virtud a lo dispuesto por el 
Decreto Supremo N° 061-2002-PCM, expedido al amparo de lo establecido en el numeral 13.1 del 
artículo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbido a la Superintendencia Nacional de Aduanas, 
asumiendo las funciones, facultades y atribuciones que por ley, correspondían a esta entidad.  
(Congreso de la Républica del Perú, 2011) 
 
Los principales tributos que administra SUNAT son: 
 
a) Impuesto General a las Ventas: Aplicable a operaciones de venta en el territorio o 
importación de bienes, la prestación de diversos servicios y otros que por norma se 
establezcan. 
 
b) Impuesto a la Renta: aplicable a las rentas de capital, del trabajo o ambos. 
 
c) Régimen Especial de Renta: De acuerdo al Art. 117 de la ley del Impuesto a la renta es un 
régimen tributario aplicable a rentas de tercera categoría provenientes de actividades de 
comercio, industria, cultivo entre otras. 
 
d) Nuevo Régimen Único Simplificado: Creado por el Decreto Legislativo 937, comprende a 
personas naturales y sucesiones indivisas que obtengan rentas por actividades empresariales  
y a las personales naturales no profesionales que obtengan rentas por el ejercicio de oficios. 
 
e) Aportaciones a ESSALUD y  a la ONP: de acuerdo a la Ley 27344 se designó a la SUNAT 
como ente encargado de la recaudación de estos conceptos. 
  
De acuerdo al Artículo 33 y 34 de la Ley del Impuesto a la Renta, se determina en qué casos 
se considera rentas de cuarta y quinta categoría que para efectos del presente estudio se han 
considerado, por lo que de acuerdo a las facultades otorgadas a la Administración, esta será el ente 
encargado de su recaudación. 
 
En el año 2016, según resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) existían en 
el país  16 millones 197 mil 100 personas con empleo, incrementándose en 1,8% (278 mil personas) 
respecto al año 2015; así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
 
El gasto en remuneraciones registró un crecimiento real de 5,9 por ciento respecto de 2015; este 
incremento se debe entre otros factores, por los incrementos remunerativos al personal de los sectores 
Interior, Defensa, Poder Judicial y Ministerio Público. En los dos primeros casos, el aumento se 
explica por el pago del cuarto y quinto tramo de la bonificación al personal policial y militar en el 
marco del Decreto Legislativo N°1132. En los dos últimos casos, el incremento se explica por los 
mayores recursos asignados para cubrir las nuevas plazas de magistrados y fiscales destinados a la 
implementación del Nuevo Código Procesal Penal. (Banco Central de Reserva del Perú, 2016). 
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III. MARCO METODOLÓGICO 
3.1  ENFOQUE Y DISEÑO 
La presente investigación es de enfoque cualitativo, nivel descriptivo que consiste en describir y 
analizar de manera sistemática y ordenada las características similares y homogéneas de los 
fenómenos estructurales sobre la realidad a estudiar. Diseño narrativo, tipo aplicada, polivariable, 
transeccional porque se recolectaron datos en un solo momento, en un tiempo único con el propósito 
de describir variables. 
Para Morales, de la Garza y Gonzales (2013), las variables cualitativas o no métricas miden 
cualidades e las personas u objetos de las cuales no es posible hacer mediciones numéricas; (…) 
describen o identifican a un objeto al tomar un atributo, una característica o una propiedad categórica, 
mas no numérica.  
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), el enfoque cualitativo se basa en métodos  de 
recolección de datos no estandarizados ni completamente determinados; (…) los datos consisten  en 
obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, 
experiencias, significados y otros aspectos subjetivos). 
Para Corbetta (2003), el enfoque cualitativo  evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, 
no hay manipulación ni estimulación con respecto a la realidad. 
 
3.2  SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Para la presente investigación se ha considerado como universo del estudio a los perceptores de 
rentas de trabajo de cuarta y quinta categoría. La población está compuesta por 29 307 contribuyentes 
de cuarta y quinta categoría distribuidos en el departamento de Piura año 2016, y la muestra sujeto 
de estudio es de 279 contribuyentes distribuidos proporcionalmente de acuerdo a la cantidad de 
contribuyentes proporcionados por SUNAT. 
 
Cuadro III.1 Selección de la muestra 
Provincia y 
Distrito 
Población de 
Perceptores de 
rentas de trabajo 
Porcentaje 
Número de  
encuestas 
Piura 17,081 58.28% 221 
Ayabaca 219 0.75% 3 
Huancabamba 239 0.82% 3 
Morropón 879 3.00% 11 
Paita 1,905 6.50% 25 
Sullana 4,497 15.34% 58 
Talara 3,331 11.37% 43 
Sechura 1,156 3.94% 15 
Total 29,307 100% 379 
 Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
Elaboración Propia 
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 Las personas que se estudiaron debieron percibir rentas de trabajo durante el ejercicio 2016, 
se tomó como referencia este ejercicio ya que para efectos tributarios los impuestos se calculan en 
base a los ingresos obtenidos al 31 de diciembre de cada año, y estos se declaran al año siguiente en 
las fechas en que la Administración fije de acuerdo a la Resolución de Superintendencia que emita, 
así mismo para la Renta 2016 se estableció una prórroga de vencimiento para la declaración y pago 
debido al Fenómeno del Niño Costero ( Decreto Supremo 011-2017-PCM , Decreto Supremo 035-
2017 PCM que declaró en Emergencia al departamento de Piura y Resolución de Superintendencia 
N° 100-2017 en la cual se estableció como fecha límite para su regularización desde el 14 de Agosto 
del 2017 al 22 de Agosto del 2017 de acuerdo al último dígito del RUC ) , haciendo que la 
recaudación se dilatara, por lo que para efectos del presente estudio se consideró dicho ejercicio el 
más actualizado. 
3.3  MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 
El método que se utilizó para la investigación fue la encuesta. 
Para la presente investigación, se realizó la recolección y análisis de datos desde las perspectivas de 
los perceptores de rentas de trabajo objeto de estudio. A ellos se les aplicó un mismo instrumento, a 
continuación se contrastaran  las perspectivas junto con la información obtenida; acerca de cada uno 
de los indicadores de la investigación. Para ello se necesitó generar una escala valorativa en base a 
la escala de Likert utilizada en los instrumentos aplicado. 
 
Cuadro III.2 Escala valorativa de Likert aplicada a la investigación 
Ponderación 
numérica 
Ponderación 
porcentual 
Calificación 
1 20% 
Muy deficiente 
Muy malo 
Totalmente en desacuerdo 
2 40% 
Deficiente  
Malo 
En desacuerdo 
3 60% 
Neutral  
Regular  
Indiferente 
4 80% 
Eficiente 
Bueno 
De acuerdo 
5 100% 
Muy eficiente 
Muy bueno 
Totalmente de acuerdo 
Fuente: Elaboración propia 
 
El siguiente instrumento se aplicó a 379 Contribuyentes del Departamento de Piura, distribuidos de 
manera proporcional por provincia quedando de la siguiente manera: 
 
A los contribuyentes tomados en la muestra se les aplicó un cuestionario en el que destacan 
6 dimensiones: conocimiento tributario, cumplimiento oportuno y voluntario, comportamiento 
tributario, actitudes frente a las normas, omisión de ingresos y modificación de información. Dicho 
cuestionario consta de 25 preguntas con escala de Likert. Asignándoles un puntaje de 1 al totalmente 
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en desacuerdo, un puntaje de 2 al desacuerdo, un puntaje de 3 al indiferente, un puntaje de 4 al de 
acuerdo y finalmente un puntaje de 5 al totalmente de acuerdo. 
Para la interpretación de los siguientes resultados se debe tener en cuenta que la valoración de 
carácter positivo es aquella que tiene entre 4 o 5 puntos y la valoración negativa es la que tiene 1 o 2 
puntos. 
El primer paso fue identificar a aquellos que percibieron ingresos durante el ejercicio 2016, 
para proceder a aplicar la encuesta a un grupo piloto de 50 contribuyentes y poder identificar sus 
opiniones y observaciones, por lo que luego de realizar el levantamiento de observaciones, ajuste y 
validaciones a los datos recogidos y verificar el Alfa de Cronbach. Finalmente se procedió a aplicar 
el saldo restante de encuestas propuestas para esta investigación. 
 
Cuadro III.3 Resultado Alfa de Cronbach 
 
Alfa de Cronbach 
 
 
0.81 
Fuente: Cuestionario aplicado a los perceptores de rentas de trabajo 
Elaboración propia 
 
Para el análisis de las variables, se asignaron ponderaciones a cada resultado (se aplicó la misma 
escala de Likert a cada resultado), para obtener el promedio que posee cada dimensión y finalmente 
obtener el promedio de cada variable , el mismo procedimiento se realizó con los antecedentes para 
luego comparar los resultados obtenidos por ellos  y los de la presente investigación. 
Fórmula para obtener las ponderaciones promedio 
𝒑 = ∑𝒙𝒊𝒘
𝒏
 
Donde: 
n: Número de encuestados 
w: 1, 2, 3, 4,5 
i: 1,2,3…n 
x: i…n 
Cuadro III.4 Ponderaciones a los resultados 
Ponderación Numérica Calificación 
1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Indiferente 
4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 
Elaboración propia 
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3.4  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
La técnica de muestreo fue por conveniencia  ya que para efectos de esta investigación los 
contribuyentes debían cumplir como requisito principal haber percibido rentas de trabajo durante 
ejercicio 2016, así mismo este proceso se realizó desde Agosto hasta la segunda semana de Setiembre 
ya que durante este tiempo se iban levantando las observaciones realizadas al instrumento que se 
aplicó al grupo piloto, para finalmente concluir la totalidad de encuestas obteniéndose como 
resultado 0.81 para el Alfa de Cronbach. 
La técnica de recolección de datos fue de campo. 
El instrumento de recolección de datos fue la encuesta a través de un cuestionario y revisión 
bibliográfica. 
El nivel de confiabilidad es de 0.81 de acuerdo al Alfa de Cronbach 
La validación de contenido del instrumento fue realizada por el asesor. 
3.5  ASPECTOS ÉTICOS 
La presente investigación se desarrolló de acuerdo a lo establecido por el Código de ética de la 
investigación de la Universidad Nacional de Piura, aprobado por la Resolución de Consejo 
Universitario N° 306-CU-2018 de fecha 06 de Junio del 2018, cumpliendo con los siguientes 
artículos: 
Artículo 24.- Profesionalismo 
Artículo 27.- Buenas prácticas en la investigación 
Artículo 29.- Compromiso con la sociedad 
Artículo 32.- Vigilancia 
Artículo 34.- Informes 
Artículo 35.- Investigación con personas, con incidencia en los numerales 35.1, 35.2, 35.3, 35.4 
y 35.5 del Código de ética de la investigación. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A continuación, se muestran los cuadros correspondientes a los resultados obtenidos del 
cuestionario aplicado a los contribuyentes perceptores de rentas de trabajo del Departamento de 
Piura, además de sus gráficos estadísticos y el análisis correspondiente. 
4.1 PERFIL DE PERCEPTORES DE RENTAS DE TRABAJO 
 
   Elaboración propia 
Gráfico IV.1 Tipo de Género 
Según el estudio realizado en base al cuestionario aplicado, se concluye que el 41.2 % son del 
género femenino  y el 58.8% género masculino. 
 
 
     Elaboración propia 
Gráfico IV.2 Tipo de Ingresos 
De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que el tipo de ingresos dominantes en los 
perceptores de rentas de trabajo son las rentas de quinta categoría con el 47.5% del total de 
encuestados. 
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Elaboración propia 
Gráfico IV.3 Perfiles de los perceptores de rentas de trabajo 
El perfil de los perceptores de rentas de trabajo del departamento de Piura en el año 2016, está 
caracterizado por ser en 58.8% personas del sexo masculino de 31 a 35 años de edad que en promedio 
tiene estudios universitarios y que perciben rentas de quinta categoría con un sueldo mensual de S/ 
2 000 a S/ 2 500, por lo que se concluye que son personas con un nivel educativo considerable que 
les permite tener conocimiento generales de los tributos y obligaciones, además de tratarse de 
contribuyentes relativamente jóvenes quienes tienen mayor predisposición a adquirir nuevos 
conocimientos, por lo que pueden obtener mayores conocimientos tributarios y adaptarse a las nuevas 
herramientas a disposición para el cumplimiento de las obligaciones. 
Cuadro IV.1Características de los perceptores de rentas de trabajo 
Características Absoluto Relativo 
Sexo 
1. Masculino 223 58.6 
2. Femenino 156 41.2 
Tipo De Ingresos 
1. Cuarta Categoría 165 43.5 
2. Quinta Categoría 180 47.5 
3. Cuarta Y Quinta Categoría 34 9.0 
Edad 
1. De 18 a 20 2 5.0 
2. De 21 a 25 48 12.7 
3. De 26 a 30 98 25.9 
4. De 31 a 35 101 26.6 
5. De 36 a 40 44 11.6 
6. De 41 a 45 30 7.9 
7. De 46 a 50 22 5.8 
8. De 51 a Más 34 9 
Instrucción 
1. Sin Nivel 0 0 
2. Primaria Incompleta 1 0.3 
3. Primaria Completa 1 0.3 
4. Secundaria Incompleta 13 3.4 
5. Secundaria Completa 30 7.9 
6. Superior Técnica Incompleta 14 3.7 
7. Superior Técnica Completa 54 14.2 
8. Superior Universitaria Incompleta 32 8.4 
9. Superior Universitaria Completa 201 53 
10 Maestría 30 7.9 
11. Doctorado 3 0.8 
Rango De Ingresos 
De 4001 a Más 55 14.5 
De 3501 a 4000 18 4.7 
De 3001 a 3500 23 6.1 
De 2501 a 3000 35 9.2 
De 2001 a 2500 64 16.9 
De 1501 a 2000 57 15.0 
De 1001 a 1500 56 14.8 
De 751 a 1000 51 13.5 
De 500 a 750 6 1.6 
Menores a 500 13 3.4 
Sin Ingresos 1 0.3 
Elaboración propia  
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4.2 CULTURA TRIBUTARIA 
Con el estudio de esta variable, se busca conocer la opinión  que tienen los perceptores de rentas 
de trabajo respecto a las principales obligaciones aplicables a este tipo de rentas y de los 
conocimientos generales de los tributos. 
Los resultados obtenidos en esta variable evidencia que los perceptores de rentas de trabajo del 
departamento de Piura poseen un grado de cultura tributaria de 71.96%, por lo que se concluye que 
son contribuyentes con cultura tributaria positiva en su mayoría, además de manifestar conocer en 
gran porcentaje sus obligaciones. 
 
Cuadro IV.2 Variable: Cultura Tributaria 
Variable: Cultura Tributaria 71.96% 
Dimensión: Conocimiento Tributario 68.42% 
Dimensión: Cumplimiento oportuno y voluntario 69.32% 
Dimensión: Comportamiento Tributario 73.79% 
Dimensión: Actitudes frente a las normas 76.29% 
Elaboración Propia 
 
 
4.2.1 Conocimiento Tributario 
Los resultados obtenidos en esta dimensión evidencian el grado de conocimiento tributario que 
comprende derechos y obligaciones, uso de los impuestos, infracciones y sanciones y percepción del 
nivel de cultura tributaria es del 68.42%, siendo así que para efectos de evaluar su nivel de 
conocimiento tributario este tiene una calificación positiva, por lo que se deduce que son 
contribuyentes relativamente informados. 
 
Cuadro IV.3 Dimensión: Conocimiento Tributario 
Conocimiento Tributario Resultados 
68.42% 
Conozco mis derechos y obligaciones tributarias como contribuyente. 76.04% 
Se para que se destinan y como se utilizan los impuestos en el país.  72.88% 
Conozco los impuestos que debo pagar por percibir ingresos por rentas de trabajo (cuarta y quinta 
categoría) 
75.67% 
Tengo conocimiento de las sanciones y multas impuestas ante el incumplimiento tributario. 67.34% 
Considero que el contribuyente peruano posee conciencia y cultura tributaria. 50.18% 
Elaboración Propia 
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4.2.1.1 ¿Conozco mis derechos y obligaciones tributarias como contribuyente? 
El conocimiento de los derechos y obligaciones por parte de los contribuyentes es muy 
importante, puesto que un contribuyente informado es un contribuyente que cumple y evita cometer 
infracciones y por consiguiente  evita el pago de sanciones. 
 
Cuadro IV.4 Derechos y Obligaciones 
CONOZCO MIS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS COMO CONTRIBUYENTE  Frecuencia Porcentaje 
Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 16 4.2 
EN DESACUERDO 43 11.3 
INDIFERENTE 36 9.5 
DE ACUERDO 189 49.9 
TOTALMENTE DE ACUERDO 
95 25.1 
Total 379 100.0 
                        Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
  Elaboración Propia 
 
  
Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
  Elaboración Propia 
 
Gráfico IV.4 Derechos y Obligaciones 
El resultado obtenido respecto al conocimiento  de los derechos y obligaciones tributarias, la 
encuesta aplicada a los contribuyentes perceptores de rentas de trabajo arroja que en total el 75%  de 
contribuyentes encuestados manifiesta conocer esta información, por lo que se concluye que son 
contribuyentes informados. 
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4.2.1.2 ¿Sabe usted para para que se destinan y cómo se utilizan los impuestos en 
nuestro país? 
 Conocer el uso y fin que tienen los recursos captados es importante, ya que un contribuyente 
informado sobre el uso de los recursos, siente así que la contribución realizada es provechosa para el 
bienestar del estado y su población. 
 
Cuadro IV.5: Destino y uso de los impuestos 
SE PARA QUE SE DESTINAN Y COMO SE UTILIZAN 
LOS IMPUESTOS EN EL PAÍS Frecuencia Porcentaje 
Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 
23 6.1 
EN DESACUERDO 50 13.2 
INDIFERENTE 47 12.4 
DE ACUERDO 178 47.0 
TOTALMENTE DE ACUERDO 
81 21.4 
Total 379 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
  Elaboración Propia 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
 Elaboración Propia 
Gráfico IV.5 Destino y uso de los impuestos 
El resultado obtenido respecto al conocimiento del destino y uso de los impuestos, la encuesta 
aplicada a los contribuyentes perceptores de rentas de trabajo arroja que en total el 68.4%  de 
contribuyentes encuestados manifiesta conocer esta información, por lo que se concluye que son 
contribuyentes informados. 
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4.2.1.3 ¿Conozco los impuestos que debe pagar por percibir ingresos por rentas de 
trabajo? 
Es necesario que los contribuyentes conozcan los impuestos que deben pagar por percibir rentas 
de trabajo dependiente e independiente, así mismo la oportunidad en que estos pagos deben ser 
realizados, para evitar cometer infracciones. 
 
Cuadro IV.6: Conozco los impuestos que debe pagar 
CONOZCO LOS IMPUESTOS QUE DEBO PAGAR 
POR PERCIBIR INGRESOS POR RENTAS DE 
TRABAJO (CUARTA Y QUINTA CATEGORÍA) Frecuencia Porcentaje 
Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 
17 4.5 
EN DESACUERDO 44 11.6 
INDIFERENTE 49 12.9 
DE ACUERDO 163 43.0 
TOTALMENTE DE ACUERDO 
106 28.0 
Total 379 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
  Elaboración Propia 
 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
 Elaboración Propia 
Gráfico IV.6 Conozco los impuestos que debo pagar 
El resultado obtenido respecto al conocimiento del pago de los impuestos que debe realizar, la 
encuesta aplicada a los contribuyentes perceptores de rentas de trabajo arroja que en total el 71%  de 
contribuyentes encuestados manifiesta conocer los impuestos que debe pagar, por lo que se concluye 
que son contribuyentes informados. 
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4.2.1.4 ¿Tengo conocimiento de las sanciones y multas impuestas ante el 
incumplimiento tributario? 
   El conocimiento que posee el contribuyente de las principales infracciones y las multas que 
generan las mismas, evita que los contribuyentes adquieran deudas por actos  de desconocimiento. 
 
Cuadro IV.7 Conocimiento de sanciones y multas 
TENGO CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES 
Y MULTAS IMPUESTAS ANTE EL 
INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Frecuencia Porcentaje 
Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 
37 9.8 
EN DESACUERDO 65 17.2 
INDIFERENTE 69 18.2 
DE ACUERDO 138 36.4 
TOTALMENTE DE ACUERDO 
70 18.5 
Total 379 100.0 
 Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
  Elaboración Propia 
 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
 Elaboración Propia 
Gráfico IV.7 Conocimiento de sanciones y multas 
El resultado obtenido respecto al conocimiento que posee de las sanciones y multas, la encuesta 
aplicada a los contribuyentes perceptores de rentas de trabajo arroja que en total el 54.9%  de 
contribuyentes encuestados manifiesta conocer los impuestos que debe pagar, por lo que se concluye 
que son contribuyentes informados. 
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4.2.1.5 Considero que el contribuyente peruano posee conciencia y cultura 
tributaria. 
   Es importante conocer la percepción que tiene el contribuyente respecto a sí posee o no cultura 
tributaria ya que se trata de una autoevaluación para conocer el grado de conciencia que posee el 
mismo al momento de cumplir con sus obligaciones. 
 
Cuadro IV.8 El contribuyente peruano posee conciencia y cultura tributaria 
CONSIDERO QUE EL CONTRIBUYENTE 
PERUANO POSEE CONCIENCIA Y CULTURA 
TRIBUTARIA Frecuencia Porcentaje 
Válido TOTALMENTE EN DESACUERDO 
85 22.4 
EN DESACUERDO 142 37.5 
INDIFERENTE 55 14.5 
DE ACUERDO 68 17.9 
TOTALMENTE DE ACUERDO 
29 7.7 
Total 379 100.0 
                          Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
 Elaboración Propia 
Gráfico IV.8 El contribuyente peruano posee conciencia y cultura tributaria 
El resultado obtenido de la consulta si el contribuyente peruano tiene cultura tributaria, la 
encuesta aplicada a los contribuyentes perceptores de rentas de trabajo arroja que en total el 59.9%  
de contribuyentes encuestados considera que el contribuyente peruano no posee cultura tributaria. 
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4.2.2 Cumplimiento oportuno y voluntario 
 Los resultados obtenidos en esta dimensión, la cual comprende: oportunidad de presentación 
de la información así como la del pago, cumplimiento de las normas e infracciones; evidencian el 
grado de cumplimiento oportuno y voluntario en 69.32%, siendo así que para efectos de evaluar su 
nivel de cumplimiento este tiene una calificación positiva, por lo que se deduce que son 
contribuyentes relativamente cumplidores de las normas. 
Según los resultados obtenidos, los perceptores de rentas de trabajo tienen un comportamiento 
adecuado para el cumplimiento oportuno y voluntario de las obligaciones tributarias, consideran que 
las infracciones en las que podrían incurrir se deben a falta de capacitación, asimismo piensa que 
existe gran parte de contribuyentes que no cumple de manera oportuna con el pago de sus impuestos. 
Y aun cuando sepa de sus obligaciones tributarias también existe un grupo de ellos que no está de 
acuerdo con el cumplimiento de las normas tributarias. 
Gráfico IV.9 Dimensión: Cumplimiento oportuno y voluntario 
Cumplimiento oportuno y voluntario Resultados 
69.32% 
Cumplo de manera oportuna y voluntaria con mis obligaciones tributarias. 79.37% 
Estoy de acuerdo con el cumplimiento de las normas tributarias y el cobro de tributos en el 
País. 
64.54% 
Las infracciones e incumplimiento tributario son por carencia de orientación y capacitación 
tributaria. 
74.20% 
Los trabajadores que perciben rentas de trabajo declaran sus ingresos en los plazos establecidos. 61.64% 
Los trabajadores que perciben rentas de trabajo pagan sus impuestos en los plazos establecidos. 59.79% 
El incumplimiento de las obligaciones  tributarias son infracciones que deben ser sancionadas. 76.41% 
Elaboración propia 
 
4.2.2.1 Cumplimiento oportuno y voluntario de las obligaciones tributarias 
Es importante conocer el comportamiento que tiene el contribuyente al momento de cumplir 
con sus obligaciones tributarias ya que se trata de una autoevaluación para conocer el grado de 
conciencia que posee el mismo al momento de cumplir con sus obligaciones. 
 
Cuadro IV.9 Cumplimiento oportuno y voluntario de las obligaciones tributarias 
CUMPLO DE MANERA OPORTUNA Y 
VOLUNTARIA CON MIS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS Frecuencia Porcentaje 
Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 6 1.6 
EN DESACUERDO 38 10.0 
INDIFERENTE 37 9.8 
DE ACUERDO 179 47.2 
TOTALMENTE DE ACUERDO 
119 31.4 
Total 379 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
  Elaboración Propia 
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Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
   Elaboración Propia 
 
Gráfico IV.10 Cumplimiento oportuno y voluntario de las obligaciones tributarias 
El resultado obtenido de la consulta respecto al cumplimiento oportuno y voluntaria de sus 
obligaciones,  la encuesta aplicada a los contribuyentes perceptores de rentas de trabajo arroja que 
en total el 78.6%  de contribuyentes encuestados considera que correctamente con sus obligaciones. 
 
4.2.2.2 Estoy de acuerdo con el cumplimiento de las normas tributarias y el cobro 
de tributos en el país 
Es importante conocer la percepción del contribuyente respecto a las normas que regulan el 
comportamiento tributario de los contribuyentes, así como los impuestos a los que se encuentran 
sujetos. 
 
Cuadro IV.10 Está de acuerdo con el cumplimiento de las normas tributarias y el cobro de 
tributos 
 ESTOY DE ACUERDO CON EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
TRIBUTARIAS Y EL COBRO DE TRIBUTOS 
EN EL PAÍS Frecuencia Porcentaje 
Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 41 10.8 
EN DESACUERDO 81 21.4 
INDIFERENTE 67 17.7 
DE ACUERDO 131 34.6 
TOTALMENTE DE ACUERDO 
59 15.6 
Total 379 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
  Elaboración Propia 
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Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
  Elaboración Propia 
Gráfico IV.11 Está de acuerdo con el cumplimiento de las normas tributarias y el cobro de 
tributos 
El resultado obtenido de la consulta si está de acuerdo con el cumplimiento de las normas 
tributarias y el cobro de tributos, la encuesta aplicada a los contribuyentes perceptores de rentas de 
trabajo arroja que en total el 50.2%  de contribuyentes encuestados está de acuerdo, pero también es 
importante destacar que el 32.3% no está de acuerdo, para efectos de la investigación se considera 
que el contribuyente está conforme con el cumplimiento de las normas y el pago pero hay que 
considerar a aquellos que discrepan, porque son contribuyentes con un índice de desconformidad 
elevado, lo que conlleva a concluir que existe un considerable grupo que prefiere la informalidad. 
 
4.2.2.3 Las infracciones e incumplimiento tributario son por carencia de 
orientación y capacitación tributaria 
 Es importante conocer la percepción que tiene el contribuyente respecto a la posible causa 
que originaría cometer infracciones e incumplir con sus obligaciones formales y sustanciales, ya que 
se trata de una autoevaluación. 
 
Cuadro IV.11 Las infracciones e incumplimiento tributario son por carencia de orientación y 
capacitación tributaria 
 
             Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
Elaboración Propia 
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LAS INFRACCIONES E INCUMPLIMIENTO 
TRIBUTARIO SON POR CARENCIA DE 
ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN 
TRIBUTARIA Frecuencia Porcentaje 
Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 13 3.4 
EN DESACUERDO 60 15.8 
INDIFERENTE 48 12.7 
DE ACUERDO 161 42.5 
TOTALMENTE DE ACUERDO 
97 25.6 
Total 379 100.0 
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Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
 Elaboración Propia 
 
Gráfico IV.12 Las infracciones e incumplimiento tributario son por carencia de orientación y 
capacitación tributaria 
El resultado obtenido de la consulta si las infracciones e incumplimiento tributario se deben a la 
carencia de orientación y capacitación, la encuesta aplicada a los contribuyentes perceptores de rentas 
de trabajo arroja que en total el 68.1%  de contribuyentes encuestados considera que la causa de estos 
actos de sebe a la falta de capacitación y orientación, por lo que para el presente estudio esta 
información es de vital importancia, ya que anteriormente el contribuyente manifestó conocer sus 
obligaciones pero este también considera necesario estar capacitado y tener un acompañamiento que 
lo oriente a cumplir con todas sus obligaciones de manera correcta. 
 
4.2.2.4 Los trabajadores que perciben rentas de trabajo declaran sus ingresos en 
los plazos establecidos 
Es importante conocer la percepción que tiene el contribuyente respecto a la obligación  de 
declarar sus ingresos en los plazos establecidos, ya que se trata de una autoevaluación y permite 
identificar el nivel de cumplimiento. 
 
Cuadro IV.12 Los trabajadores que perciben rentas de trabajo declaran sus ingresos en los 
plazos establecidos 
LOS TRABAJADORES QUE PERCIBEN 
RENTAS DE TRABAJO DECLARAN SUS 
INGRESOS EN LOS PLAZOS 
ESTABLECIDOS Frecuencia Porcentaje 
Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 20 5.3 
EN DESACUERDO 110 29.0 
INDIFERENTE 98 25.9 
DE ACUERDO 121 31.9 
TOTALMENTE DE ACUERDO 
30 7.9 
Total 379 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
  Elaboración Propia 
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Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
 Elaboración Propia 
Gráfico IV.13 Los trabajadores que perciben rentas de trabajo declaran sus ingresos en los 
plazos establecidos 
El resultado obtenido de la consulta respecto a declaración de ingresos en plazos establecidos,  
la encuesta aplicada a los contribuyentes perceptores de rentas de trabajo arroja que en total el 39.8%   
de contribuyentes encuestados considera que si se cumple con esta obligación, sin embargo el 34.3% 
considera que no se cumple correctamente con sus obligaciones.      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
4.2.2.5 Los trabajadores que perciben rentas de trabajo pagan sus impuestos en 
los plazos establecidos 
 Es importante conocer la percepción que tiene el contribuyente respecto a la obligación  de 
pagar sus impuestos en los plazos establecidos, ya que se trata de una autoevaluación y permite 
identificar el nivel de cumplimiento. 
 
Cuadro IV.13 Los trabajadores que perciben rentas de trabajo pagan sus impuestos en los 
plazos establecidos 
LOS TRABAJADORES QUE PERCIBEN 
RENTAS DE TRABAJO PAGAN SUS 
IMPUESTOS EN LOS PLAZOS 
ESTABLECIDOS Frecuencia Porcentaje 
Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 16 4.2 
EN DESACUERDO 130 34.3 
INDIFERENTE 98 25.9 
DE ACUERDO 112 29.6 
TOTALMENTE DE ACUERDO 
23 6.1 
Total 379 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
  Elaboración Propia 
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Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
 Elaboración Propia 
Gráfico IV.14 Los trabajadores que perciben rentas de trabajo pagan sus impuestos en los 
plazos establecidos 
 El resultado obtenido de la consulta respecto al pago de los tributos en plazos establecidos,  
la encuesta aplicada a los contribuyentes perceptores de rentas de trabajo arroja que en total el 38.5% 
considera que los contribuyentes no cumplen correctamente con esta obligación. 
 
4.2.2.6 El incumplimiento de las obligaciones tributarias son infracciones que 
deben ser sancionadas 
Es importante conocer la percepción del contribuyente respecto a las infracciones que impone la 
Administración cuando se incumple con las obligaciones tributarias. 
 
Cuadro IV.14 El incumplimiento de las obligaciones tributarias son infracciones que deben 
ser sancionadas 
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS SON 
INFRACCIONES QUE DEBEN SER 
SANCIONADAS Frecuencia Porcentaje 
Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 12 3.2 
EN DESACUERDO 40 10.6 
INDIFERENTE 50 13.2 
DE ACUERDO 179 47.2 
TOTALMENTE DE ACUERDO 
98 25.9 
Total 379 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
  Elaboración Propia 
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Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
 Elaboración Propia 
Gráfico IV.15 El incumplimiento de las obligaciones tributarias son infracciones que deben 
ser sancionadas 
El resultado obtenido de la consulta respecto a la imposición de sanciones por infracciones 
cometidas,  la encuesta aplicada a los contribuyentes perceptores de rentas de trabajo arroja que en 
total el 73.1%   de contribuyentes encuestados considera que si se debe sancionar el incumplimiento 
tributario. 
 
4.2.3 Comportamiento Tributario 
Los resultados obtenidos en esta dimensión, la cual comprende la percepción del fin positivo que 
genera el pagar sus impuestos y cumplir con sus obligaciones; evidencia el grado satisfacción que se 
genera en el contribuyente al momento de cumplir es en promedio de 73.79%, siendo así que para 
efectos de evaluar su nivel de comportamiento tributario este tiene una calificación positiva, por lo 
que se deduce que son contribuyentes que están  de acuerdo con pagar sus impuestos. 
 De los resultados obtenidos se puede evidenciar que los perceptores de rentas de trabajo 
definen su comportamiento de acuerdo a las percepciones que tiene sobre el Estado y el uso de los 
recursos, considera que debería trabajarse en fomentar educación cívica y brindar capacitación desde 
los niveles más básicos de la educación. 
Cuadro IV.15 Dimensión: Comportamiento Tributario 
Comportamiento Tributario Resultados 
73.79% 
Considero que cuando se pagan los tributos el Estado mejora los servicios públicos. 60.26% 
Considero que falta educación cívica y valores morales a los contribuyentes para el cumplimiento 
tributario. 
77.84% 
Creo que el comportamiento tributario mejoraría, si se impartiera capacitación tributaria desde las 
escuelas. 
83.27% 
Elaboración propia 
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4.2.3.1 Considero que cuando se pagan los tributos el Estado mejora los servicios 
públicos 
 En este punto se busca conocer la percepción del contribuyente respecto a los efectos que 
genera al momento de cumplir con el pago de sus tributos. 
 
Cuadro IV.16 Considero que cuando se pagan los tributos el Estado mejora los servicios 
públicos 
CONSIDERO QUE CUANDO SE PAGAN 
LOS TRIBUTOS EL ESTADO MEJORA 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS Frecuencia Porcentaje 
Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 55 14.5 
EN DESACUERDO 105 27.7 
INDIFERENTE 51 13.5 
DE ACUERDO 118 31.1 
TOTALMENTE DE ACUERDO 
50 13.2 
Total 379 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
  Elaboración Propia 
 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
 Elaboración Propia 
Gráfico IV.16 Considero que cuando se pagan los tributos el Estado mejora los servicios 
públicos 
El resultado obtenido de la consulta respecto la percepción del contribuyente al momento de 
cumplir con el pago de sus tributos,  la encuesta aplicada a los contribuyentes perceptores de rentas 
de trabajo arroja que en total el 44.4%   de contribuyentes encuestados considera que si se cumple 
con esta obligación generará un impacto positivo sobre el estado, sin embargo el 42.1% considera 
que no el impacto no necesariamente positivo, esto se debería a factores exógenos ya que la 
percepción que se lleve el contribuyente del uso racional y adecuado de los recursos, genera en él la 
conciencia del pago. 
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4.2.3.2 Considero que falta educación cívica y valores morales a los contribuyentes 
para el cumplimiento tributario 
Es importante conocer si el contribuyente atribuye el cumplimiento tributario a los valores y 
educación cívica, ya que se puede identificar causas que motivan su correcto cumplimiento. 
 
Cuadro IV.17 Considero que falta educación cívica y valores morales a los contribuyentes 
para el cumplimiento tributario 
CONSIDERO QUE FALTA EDUCACIÓN 
CÍVICA Y VALORES MORALES A LOS 
CONTRIBUYENTES PARA EL 
CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Frecuencia Porcentaje 
Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 18 4.7 
EN DESACUERDO 36 9.5 
INDIFERENTE 38 10.0 
DE ACUERDO 164 43.3 
TOTALMENTE DE ACUERDO 
123 32.5 
Total 379 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
  Elaboración Propia 
 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
 Elaboración Propia 
Gráfico IV.17 Considero que falta educación cívica y valores morales a los contribuyentes 
para el cumplimiento tributario 
El resultado obtenido de la consulta acerca de la falta de educación cívica y valores morales para 
el cumplimiento tributario, la encuesta aplicada a los contribuyentes perceptores de rentas de trabajo 
arroja que en total el 75.8% de contribuyentes encuestados está de acuerdo, por lo que se concluye 
que estos consideran que si lo valores morales y cívicos estuviesen orientados a una conducta de 
responsabilidad y cumplimiento, probablemente los resultados al momento de recaudar serían mucho 
más alentadores. 
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4.2.3.3 Creo que el comportamiento tributario mejoraría, si se impartiría 
capacitación tributaria desde las escuelas 
Es importante conocer si el contribuyente considera que el comportamiento tributario mejoraría 
si se capacitara desde los niveles más básicos, permitiendo así generar así una cultura tributaria 
arraigada en ellos. 
. 
Cuadro IV.18 Creo que el comportamiento tributario mejoraría, si se impartiera 
capacitación tributaria desde las escuelas 
  CREO QUE EL COMPORTAMIENTO 
TRIBUTARIO MEJORARÍA SI SE 
IMPARTIERA CAPACITACIÓN 
TRIBUTARIA DESDE LAS ESCUELAS Frecuencia Porcentaje 
Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 16 4.2 
EN DESACUERDO 22 5.8 
INDIFERENTE 31 8.2 
DE ACUERDO 125 33.0 
TOTALMENTE DE ACUERDO 
185 48.8 
Total 379 100.0 
  Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
                 Elaboración Propia 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
Elaboración Propia 
 
Gráfico IV.18 Creo que el comportamiento tributario mejoraría, si se impartiera 
capacitación tributaria desde las escuelas 
La consulta acerca de la mejora del comportamiento tributario si se capacitara a las personas 
desde las escuelas, la encuesta aplicada a los contribuyentes perceptores de rentas de trabajo arroja 
que en total el 81.8 % de contribuyentes encuestados está de acuerdo, por lo que se concluye que 
estos consideran que si trabajara en implementar capacitaciones desde los niveles educativos más 
básicos  repercutiría positivamente sobre la recaudación del país. 
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4.2.4 Actitudes frente a las normas 
Los resultados obtenidos en esta dimensión, la cual comprende las actitudes que asume el 
contribuyente al momento de cumplir con sus obligaciones; evidencia una actitud positiva orientada 
al cumplimiento de las normas en promedio de 76.29% pero este resultado positivo dependerá 
también de la percepción que tenga el contribuyente sobre la administración de los recursos, las 
acciones por reducir los niveles de informalidad y la proyección positiva de los funcionarios públicos, 
puesto que si la norma no considera la realidad económica de los contribuyentes, este pensará que 
las normas están hechas para beneficio de las autoridades. 
 
Cuadro IV.19 Dimensión: Actitudes frente a las normas 
Dimensión: Actitudes frente a las normas Resultados 
76.29% 
Los contribuyentes pagamos tributos pues pensamos que el dinero será usado íntegramente 
en obras públicas. 
69.71% 
Los contribuyentes pagamos con mayor convicción cuando observamos que los 
funcionarios son honrados. 
78.10% 
Considero que la informalidad incrementa el incumplimiento tributario. 81.06% 
Elaboración propia 
 
4.2.4.1 Los contribuyentes pagan tributos porque el dinero será usado en obras 
públicas 
Es importante conocer la actitud del contribuyente al momento de realizar el pago de sus 
tributos y conocer los factores que motivan a su cumplimiento. 
 
Cuadro IV.20 Los contribuyentes pagan tributos porque el dinero será usado en obras 
públicas 
LOS CONTRIBUYENTES PAGAMOS 
TRIBUTOS PUES PENSAMOS QUE EL 
DINERO SERÁ USADO ÍNTEGRAMENTE 
EN OBRAS PÚBLICAS Frecuencia Porcentaje 
Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 18 4.7 
EN DESACUERDO 78 20.6 
INDIFERENTE 52 13.7 
DE ACUERDO 164 43.3 
TOTALMENTE DE ACUERDO 
67 17.7 
Total 379 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
               Elaboración Propia 
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Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
        Elaboración Propia 
Gráfico IV.19 Los contribuyentes pagamos tributos pues pensamos que el dinero será usado 
íntegramente en obras públicas 
El resultado obtenido de la consulta si cumple con realizar el pago de sus tributos porque 
considera que este será destinado en obras públicas, la encuesta aplicada a los contribuyentes 
perceptores de rentas de trabajo arroja que en total el 61%  de contribuyentes encuestados está de 
acuerdo, lo que significa que entre mejor se trabaje en proyectar acciones positivas del buen uso de 
los recursos, el contribuyente sentirá que las normas son las adecuadas y que pagar tributos es lo 
correcto para que el país cuente con mejores obras públicas. 
 
4.2.4.2 Los contribuyentes pagamos con mayor convicción cuando observamos 
que los funcionarios son honrados 
Es importante conocer la percepción que tiene el contribuyente de las normas y quienes las 
representan y cómo es que estos factores influyen sobre él al momento de cumplir con el pago de 
sus impuestos. 
Cuadro IV.21 Los contribuyentes pagamos con mayor convicción cuando observamos que los 
funcionarios son honrados 
LOS CONTRIBUYENTES PAGAMOS CON 
MAYOR CONVICCIÓN CUANDO 
OBSERVAMOS QUE LOS FUNCIONARIOS 
SON HONRADOS Frecuencia Porcentaje 
Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 10 2.6 
EN DESACUERDO 44 11.6 
INDIFERENTE 43 11.3 
DE ACUERDO 157 41.4 
TOTALMENTE DE ACUERDO 
125 33.0 
Total 379 100.0 
 Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
                Elaboración Propia 
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Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
 Elaboración Propia 
Gráfico IV.20 Los contribuyentes pagamos con mayor convicción cuando observamos que los 
funcionarios son honrados 
El resultado obtenido de la consulta si el contribuyente paga con mayor convicción cuando 
observa que las autoridades son honradas, la encuesta aplicada a los contribuyentes perceptores de 
rentas de trabajo arroja que en total el 74.4%  de contribuyentes encuestados está de acuerdo, por lo 
que se concluye que si los contribuyentes perciben que las autoridades realizan correctamente su 
trabajo, cumplen la norma y se crean con el fin del bienestar común los contribuyentes irán creando 
en si una cultura de respeto normativo y cumplimiento tributario. 
 
4.2.4.3 Considero que la informalidad incrementa el incumplimiento tributario 
Es importante conocer la percepción que tiene el contribuyente del papel que desarrolla la 
informalidad en el desarrollo del cumplimiento tributario. 
 
Cuadro IV.22 Considero que la informalidad incrementa el incumplimiento tributario 
CONSIDERO QUE LA INFORMALIDAD 
INCREMENTA EL INCUMPLIMIENTO 
TRIBUTARIO Frecuencia Porcentaje 
Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 5 1.3 
EN DESACUERDO 37 9.8 
INDIFERENTE 39 10.3 
DE ACUERDO 150 39.6 
TOTALMENTE DE ACUERDO 
148 39.1 
Total 379 100.0 
  Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
                 Elaboración Propia 
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Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
Elaboración Propia 
Gráfico IV.21 Considero que la informalidad incrementa el incumplimiento tributario 
El resultado obtenido de la consulta si el contribuyente considera que la informalidad incrementa 
el incumplimiento tributario la encuesta aplicada a los contribuyentes perceptores de rentas de trabajo 
arroja que en total el 78.7 %  de contribuyentes encuestados está de acuerdo, por lo que se concluye 
que si los contribuyentes perciben un ambiente de informalidad que no está siendo atacado por la 
Administración y en el cual no hay riesgo de ser sancionado, alentará de alguna manera a que esta 
brecha siga en aumento. 
 
4.3 EVASION TRIBUTARIA 
 Con el estudio de esta variable se busca conocer las opiniones de los encuestados respecto a 
la posibilidad de omitir ingresos para generar un pago menor de impuestos, el estudio de esta variable 
es de vital importancia puesto que la evasión tributaria es un indicador con el que la administración 
lucha constantemente, ya que debido a estas acciones el Fisco deja de recaudar ingresos que 
finalmente repercuten sobre el presupuesto del gobierno central. La evasión tributaria se caracteriza 
por contribuyentes que ocultan información para disminuir el pago de sus impuestos, con cierta 
irresponsabilidad al momento de cumplir con el pago de sus tributos, y con tendencia a no emitir 
comprobantes de pago. Aunque si bien la presente investigación arroja un resultado bajo para evasión 
los puntos más resaltantes para su ocurrencia son los mencionados anteriormente. 
El resultado obtenido de esta variable, demuestra que los contribuyentes consideran a la evasión 
tributaria como un comportamiento incorrecto en un grado de 67.85 % por lo que se concluye que 
los perceptores de rentas de trabajo del departamento de Piura son conscientes de que la evasión 
tributaria es un acto dañino al desarrollo del país, pero resulta importante destacar que aún existe la 
intención de evadir en un grado de 32.15% por lo que se debe enfocar en crear políticas que permitan 
integrar y fomentar en aquellos contribuyentes que son renuentes al cumplimiento y la formalización.  
Cuadro IV.23 Variable: Evasión Tributaria 
Variable: Evasión Tributaria 67.85% 
Dimensión: Omisión de ingresos 76.02% 
Dimensión: Modificación de Información 59.68% 
     Elaboración propia 
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4.3.1 Omisión de Ingresos 
Los resultados obtenidos en esta dimensión, la cual comprende la intención de ocultar 
información para disminuir el pago, la percepción sobre la intención de evadir impuestos y la 
autoevaluación al momento de declarar sus ingresos, evidencia una tendencia positiva en promedio 
de 76.02% por lo que se concluye que el contribuyente reconoce que la omisión de ingresos es un 
acto incorrecto que además debe ser sancionado, pero también considera que la cultura tributaria 
juega un papel importante al momento de cumplir correctamente con sus obligaciones y  tan solo el 
23.98 % tiene una tendencia hacia la omisión de ingresos. 
 
Cuadro IV.24 Dimensión: Omisión de Ingresos 
 Omisión de ingresos Resultados 
76.02% 
Considero que ocultar bienes o ingresos para pagar menos impuestos se debe a la falta de cultura 
tributaria. 
68.65% 
Considero que la omisión de ingresos debe ser sancionada. 75.41% 
Me considero responsable al momento de cumplir con la declaración de mis ingresos.  77.52% 
La evasión tributaria es un acto ilícito que afecta al Fisco, y la captación de recursos para el Estado. 79.63% 
Considero que la evasión tributaria existente se debe a la alta tasa de informalidad en el país. 78.89% 
Elaboración propia 
 
4.3.1.1 Considero que ocultar bienes o ingresos para pagar menos impuestos se 
debe a la falta de cultura tributaria 
Es importante conocer si el contribuyente considera que ocultar bienes o ingresos para 
disminuir el pago de sus impuestos es causado por la falta de cultura tributaria 
 
Cuadro IV.25 Ocultar bienes o ingresos para pagar menos impuestos se debe a la falta de 
cultura tributaria 
CONSIDERO QUE OCULTAR BIENES O 
INGRESOS PARA PAGAR MENOS 
IMPUESTOS SE DEBE A LA FALTA DE 
CULTURA TRIBUTARIA Frecuencia Porcentaje 
Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 39 10.3 
EN DESACUERDO 74 19.5 
INDIFERENTE 45 11.9 
DE ACUERDO 126 33.2 
TOTALMENTE DE ACUERDO 
95 25.1 
Total 379 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
              Elaboración Propia 
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Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
         Elaboración Propia 
Gráfico IV.22 Ocultar bienes o ingresos para pagar menos impuestos se debe a la falta de 
cultura tributaria 
 El resultado obtenido de la consulta si considera que ocultar bienes o ingresos para pagar 
menos impuestos se debe a la falta de cultura tributaria, la encuesta aplicada a los contribuyentes 
perceptores de rentas de trabajo arroja que en total el 58.3%  de contribuyentes encuestados está de 
acuerdo, por lo que se concluye que si los contribuyentes tuvieran una cultura orientada al 
cumplimiento de las normas tributarias, este tendría mayor conciencia al momento de declarar los 
ingresos que corresponda, es importante destacar que un 30% de contribuyente considera que ocultar 
información no está vinculado a la cultura tributaria, por lo que se trata de contribuyentes que tienen 
alguna otra motivación que le induzca a no cumplir correctamente o se trata de contribuyentes que 
no desean declarar su información sin alguna motivación necesariamente. 
 
 
4.3.1.2 Considero que la omisión de ingresos debe ser sancionada 
 Es importante conocer si el contribuyente tiene conciencia que omitir información a la 
administración es incorrecto y debe ser sancionada, resulta importante analizar esta información 
puesto que así también se estaría entendiendo el nivel cultural del mismo. 
 
Cuadro IV.26 Considero que la omisión de ingresos debe ser sancionada 
CONSIDERO QUE LA OMISIÓN DE 
INGRESOS DEBE SER SANCIONADA Frecuencia Porcentaje 
Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 17 4.5 
EN DESACUERDO 40 10.6 
INDIFERENTE 51 13.5 
DE ACUERDO 176 46.4 
TOTALMENTE DE ACUERDO 
95 25.1 
Total 379 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
               Elaboración Propia 
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Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
        Elaboración Propia 
Gráfico IV.23 Considero que la omisión de ingresos debe ser sancionada 
El resultado obtenido de la consulta si considera que omitir ingresos debe ser sancionada, la 
encuesta aplicada a los contribuyentes perceptores de rentas de trabajo arroja que en total el 71.5% 
de contribuyentes encuestados está de acuerdo, por lo que se concluye que los contribuyentes 
consideran que estos actos transgreden las normas, pero también que es incorrecto hacerlo por lo que 
se concluye que son contribuyente que tienen conciencia positiva al buen cumplimiento. 
 
 
4.3.1.3 Me considero responsable al momento de cumplir con la declaración de 
mis ingresos 
Es importante conocer la autoevaluación del contribuyente respecto al cumplimiento de sus 
ingresos y si este considera que lo hace de manera correcta. 
 
Cuadro IV.27 Me considero responsable al momento de cumplir con la declaración de mis 
ingresos 
ME CONSIDERO RESPONSABLE AL 
MOMENTO DE CUMPLIR CON LA 
DECLARACIÓN DE MIS INGRESOS Frecuencia Porcentaje 
Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 14 3.7 
EN DESACUERDO 42 11.1 
INDIFERENTE 44 11.6 
DE ACUERDO 156 41.2 
TOTALMENTE DE ACUERDO 
123 32.5 
Total 379 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
                Elaboración Propia 
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Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
                Elaboración Propia 
Gráfico IV.24 Me considero responsable al momento de cumplir con la declaración de mis 
ingresos 
El resultado obtenido de la consulta si se considera responsable al momento de declarar sus 
ingresos, la encuesta aplicada a los contribuyentes perceptores de rentas de trabajo arroja que en total 
el 73.7% de contribuyentes encuestados está de acuerdo, por lo que se concluye que cumplen de 
manera responsable con informar a la administración la información de sus ingresos. 
 
 
 
4.3.1.4 La evasión tributaria es un acto ilícito que afecta al fisco, y la captación de 
recursos para el Estado 
Se busca conocer la opinión del contribuyente respecto a lo que significa evadir impuestos tanto 
a nivel legal como al nivel económico. 
 
Cuadro IV.28 La evasión tributaria es un acto ilícito que afecta al fisco, y la captación de 
recursos para el Estado 
LA EVASIÓN TRIBUTARIA ES UN ACTO 
ILÍCITO QUE AFECTA AL FISCO Y LA 
CAPTACIÓN DE RECURSOS PARA EL 
ESTADO Frecuencia Porcentaje 
Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 11 2.9 
EN DESACUERDO 27 7.1 
INDIFERENTE 56 14.8 
DE ACUERDO 149 39.3 
TOTALMENTE DE ACUERDO 
136 35.9 
Total 379 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
               Elaboración Propia          
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Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
               Elaboración Propia 
Gráfico IV.25 La evasión tributaria es un acto ilícito que afecta al fisco, y la captación de 
recursos para el Estado 
El resultado obtenido de la consulta si considera que la evasión tributaria es un acto ilícito que 
afecta al fisco y la recaudación de recursos para el estado, la encuesta aplicada a los contribuyentes 
perceptores de rentas de trabajo arroja que en total el 75.2%  de contribuyentes encuestados está de 
acuerdo, por lo que se concluye que los contribuyentes tienen conciencia de que evadir impuestos es 
un acto ilícito (el cual se encuentra regulado por la Ley Penal Tributaria, Decreto Legislativo 813), 
entonces se concluye que existe el conocimiento por parte del contribuyente que cometer estos actos 
le generará algún tipo de sanción; es importante que el contribuyente considere que existe un riesgo 
cuando no se cumpla las normas, puesto que si no tiene el sentimiento intrínseco de cumplir, al existe 
la posibilidad de que se detecte la transgresión este tendrá la necesidad de hacer lo correcto. 
 
4.3.1.5 Considero que la evasión tributaria existente se debe a la alta tasa de 
informalidad en el país 
Se busca conocer la percepción del contribuyente respecto a la informalidad en el país y la 
influencia que tiene sobre la evasión tributaria. 
Cuadro IV.29 Considero que la evasión existente se debe a la alta tasa de informalidad en el 
país 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
               Elaboración Propia 
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CONSIDERO QUE LA EVASIÓN 
TRIBUTARIA EXISTENTE SE DEBE A LA 
ALTA TASA DE INFORMALIDAD EN EL 
PAÍS Frecuencia Porcentaje 
Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
8 2.1 
EN DESACUERDO 34 9.0 
INDIFERENTE 58 15.3 
DE ACUERDO 150 39.6 
TOTALMENTE DE ACUERDO 129 34.0 
Total 379 100.0 
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Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
 Elaboración Propia 
Gráfico IV.26 Considero que la evasión existente se debe a la alta tasa de informalidad en el 
país 
El resultado obtenido de la consulta si considera que la evasión existente se debe a la alta tasa de 
informalidad en el país, la encuesta aplicada a los contribuyentes perceptores de rentas de trabajo 
arroja que en total el 73.6%  de contribuyentes encuestados está de acuerdo, por lo que se concluye 
que los contribuyentes consideran que la informalidad es un factor importante que no permite 
desarrollar correctamente el cumplimiento tributario, puesto que no solo la masa informal deja de 
pagar tributos, sino que esta proyecta una imagen negativa hacia quienes si cumplen con pagar sus 
impuestos. 
 
 
 
4.3.2 Modificación de Información 
Los resultados obtenidos en esta dimensión, la cual comprende informar la totalidad de ingresos, 
y la opinión de las retenciones, como sistema de pago a cuenta del impuesto a la renta, evidencia una 
actitud positiva orientada al buen cumplimiento en promedio de 59.68%, sin embargo aun cuando 
este resultado es positivo, resulta preocupante el margen de contribuyentes que son reacios a las 
retenciones y que consideren que existe un gran bloque que no cumple con declarar la totalidad de 
ingresos y menos con emitir comprobantes de pago. 
 
Cuadro IV.30 Dimensión: Modificación de Información 
Modificación de Información Resultados 
59.68% 
Los trabajadores independientes declaran voluntariamente todos sus ingresos para determinar el 
impuesto a la renta. 
58.42% 
Los trabajadores independientes siempre emiten recibos por honorarios. 52.98% 
Estoy de acuerdo con la retención de impuestos para los contribuyentes que perciben rentas de 
trabajo. 
67.65% 
Elaboración propia 
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4.3.2.1 Los trabajadores independientes declaran voluntariamente todos sus 
ingresos para determinar el impuesto a la renta 
Es importante conocer la opinión del contribuyente acerca de aquellos que tienen la obligación 
de declarar sus ingresos y la forma en que realizan esta declaración. 
 
Cuadro IV.31 . Los trabajadores independientes declaran voluntariamente todos sus ingresos  
55LOS TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES DECLARAN 
VOLUNTARIAMENTE TODOS SUS 
INGRESOS PARA DETERMINAR EL 
IMPUESTO A LA RENTA Frecuencia Porcentaje 
Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 38 10.0 
EN DESACUERDO 130 34.3 
INDIFERENTE 66 17.4 
DE ACUERDO 114 30.1 
TOTALMENTE DE ACUERDO 
31 8.2 
Total 379 100.0 
  Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
                Elaboración Propia 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
 Elaboración Propia 
Gráfico IV.27 Los trabajadores independientes declaran voluntariamente todos sus ingresos  
El resultado obtenido de la consulta si considera que los trabajadores independientes (perceptores 
de renta de cuarta categoría) declaran voluntariamente todos sus ingresos para determinar el pago de 
sus tributos, la encuesta aplicada a los contribuyentes perceptores de rentas de trabajo arroja que en 
total el 44.3%  de contribuyentes encuestados no está de acuerdo, por lo que se concluye que los 
trabajadores independientes, al no tener un empleador que efectúe la retención del impuesto a la renta 
esté generando que estos no cumplan con informar voluntariamente su información, sino hasta que 
exista alguna medida inductiva. 
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4.3.2.2 Los trabajadores independientes siempre emiten recibos por honorarios 
Es importante conocer la percepción de los contribuyentes respeto a la obligación de emitir 
comprobantes de pago por parte de aquellos que perciben rentas de cuarta categoría 
 
Cuadro IV.32 Los trabajadores independientes siempre emiten recibos por honorarios 
LOS TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES SIEMPRE EMITEN 
RECIBOS POR HONORARIOS Frecuencia Porcentaje 
Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 63 16.6 
EN DESACUERDO 137 36.1 
INDIFERENTE 69 18.2 
DE ACUERDO 90 23.7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 20 5.3 
Total 379 100.0 
  Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
                Elaboración Propia 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
  Elaboración Propia 
Gráfico IV.28 Los trabajadores independientes siempre emiten recibos por honorarios 
El resultado obtenido de la consulta si los trabajadores independientes siempre emiten recibos 
por honorarios, la encuesta aplicada a los contribuyentes perceptores de rentas de trabajo arroja que 
en total el 52.7% de contribuyentes encuestados no está de acuerdo, por lo que se concluye que no 
se cumple con emitir el comprobante de pago para evitar el pago del impuesto, cabe destacar que 
desde que se empezó a digitalizar el sistema de emisión de comprobantes de pago, la Administración 
tiene de manera directa la información de ingresos de cada contribuyente, por lo que se estaría 
evitando emitir el comprobante para no generar un mayor pago de impuestos. 
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4.3.2.3 Estoy de acuerdo con la retención de impuestos para los contribuyentes 
que perciben rentas de trabajo. 
Es importante conocer la opinión del contribuyente perceptor de rentas de trabajo respecto a la 
retención como pago a cuenta del impuesto a la renta 
 
Cuadro IV.33 Estoy de acuerdo con la retención de impuestos para los contribuyentes que 
perciben rentas de trabajo 
ESTOY DE ACUERDO CON LA RETENCIÓN 
DE IMPUESTOS PARA LOS 
CONTRIBUYENTES QUE PERCIBEN 
RENTAS DE TRABAJO Frecuencia Porcentaje 
Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 31 8.2 
EN DESACUERDO 64 16.9 
INDIFERENTE 75 19.8 
DE ACUERDO 147 38.8 
TOTALMENTE DE ACUERDO 
62 16.4 
Total 379 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
  Elaboración Propia 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a perceptores de rentas de trabajo 
 Elaboración Propia 
Gráfico IV.29 Estoy de acuerdo con la retención de impuestos para los contribuyentes que 
perciben rentas de trabajo 
El resultado obtenido de la consulta si está de acuerdo con la retención de impuestos para los 
s perceptores de rentas de trabajo, la encuesta aplicada arroja que en total el 55.2% de contribuyentes 
encuestados está de acuerdo, por lo que se concluye que los contribuyentes tienen disposición de 
pagar sus impuestos por lo que aplicar el sistema de retenciones puede ser una forma de asegurar el 
pago de mismos, y a su vez el contribuyente no tendría manera de manipular la información para 
generar un beneficio indebido a su favor. 
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4.3.3 PROPUESTAS A IMPLEMENTAR POR PARTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
Se propone como estrategias a implementar por parte de la Administración: 
1. Crear un plan de orientación y acompañamiento sectorial enfocándose en aquellos rubros 
donde se detecte mayores índices de evasión, trabajando en estos por lo menos 3 veces al 
año para poder generar impacto en la generación de cultura tributaria, realizándolas 
siguientes actividades: 
Charlas focalizadas: Donde se les transmita a los contribuyentes información sobre la base legal 
que regula los tributos a los que se encuentra sujetos así como el tratamiento que se debe dar a 
sus rentas.  
Orientación tributaria: El segundo punto consiste en tener trato directo con el contribuyente para 
conocer su situación y orientarle al cumplimiento de sus obligaciones así como transmitir la 
importancia de la  formalización. 
Formalización: De corresponder realizar su inscripción por lo que se deberá contar con personal 
de SUNAT que realice campañas de inscripción al RUC en las zonas que se estén trabajando. 
Acompañamiento: Esta etapa es importante ya que aquí se podrá hacer seguimiento a los 
contribuyentes formalizados en las etapas anteriores verificando si éste cumple correctamente 
sus obligaciones verificando si los conocimientos impartidos han sido asimilados de manera 
eficiente. 
Plan de orientación y acompañamiento sectorial 
Acciones 
Semana 
 1 
Semana 
 2 
Semana 
 3 
Semana 
 4 
Semana 
 5 
Semana 
 6 
Semana 
 7 
Semana 
 8 
Semana 
 9 
Semana 
 10 
a) Charlas Focalizadas: 
comprende el dictado de 
charla sobre temas tributarios 
vinculados a las rentas de 
trabajo, las normas y la  
información general que lo 
comprenden. 
          
b) Orientación tributaria: 
Comprende información 
personalizada al 
contribuyente para orientarlo 
al cumplimiento de sus 
obligaciones. 
          
c) Formalización: 
Comprende la inscripción al 
RUC de corresponder o 
generación de reporte de 
rentas. 
          
d) Acompañamiento: 
Comprende el seguimiento 
para la verificación del 
correcto cumplimiento de las 
obligaciones en los 
contribuyentes formalizados. 
          
Elaboración propia 
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4.4 DISCUSIÓN 
4.4.1 Discusión respecto a los objetivos de la investigación 
Los resultados obtenidos en la investigación evidencian que los perceptores de rentas de 
trabajo del departamento de Piura poseen un nivel positivo de cultura tributaria en un grado de 
0.7196, por lo que se concluye que el contribuyente es consciente de las principales obligaciones 
tributarias a las que se encuentra sujeto, el pago que debe realizar y conoce su rol dentro del flujo de 
recaudación. Es preciso señalar que cuando se le consulta la opinión que tiene en general respecto a 
los perceptores de rentas de trabajo, el 59.9 % manifiesta que los contribuyentes no poseen conciencia 
y cultura tributaria, por lo que existe una contradicción ya que cuando se le pregunta directamente 
sobre la cultura que posee éste considera ser una persona informada, mientras que cuando se le 
consulta sobre el resto de perceptores de rentas de trabajo considera que el resto no tiene cultura 
tributaria. 
Otro aspecto importante es que el 81.8 % de encuestados manifiesta que el comportamiento tributario 
mejoraría si se impartiera capacitación tributaria desde las escuelas, por lo que se debe prestar 
atención en este punto, ya que si bien el contribuyente puede indicar conocer sus derechos y 
obligaciones tributarias, este también es consciente de que se debe tener capacitación para poder 
cumplir adecuadamente con sus obligaciones; existe también la motivación del contribuyente para 
realizar el pago y dentro de esos factores motivantes se encuentra la mejora de servicios públicos y 
la imagen que proyecta el funcionario público, ya que al existir un uso razonable de recursos por 
parte del estado, percibir que el funcionario cumple de manera correcta sus funciones y mejora en la 
calidad de los servicios utilizados por el contribuyente este finalmente sentirá que su aporte está 
siendo destinado a un fondo de uso responsable y adecuado. 
  
Por otra parte, existe la intención de evadir impuestos en un grado de 0.3215, el mismo que 
se debería principalmente a que los perceptores de rentas de cuarta categoría son los obligados a 
emitir el comprobante de pago y realizar el pago a cuenta del impuesto, y en su mayoría al ser ellos 
los responsables del pago, omiten la emisión del comprobante y en algunos casos desconocen la 
obligación de pagar el impuesto. Es importante mencionar que la mayor recaudación durante el 
ejercicio 2016 se debió a los ingresos por rentas de quinta categoría, siendo estos de S/73,166,712.88 
, representando el 84.78% del total recaudado por rentas de trabajo durante dicho ejercicio, por lo 
que se debe enfocar en mejorar la cultura tributaria en los perceptores de rentas de cuarta categoría 
ya que al registrar tan solo S/ 13,135,101.38 y representando el 15.22% del total de recaudado por 
rentas de trabajo, se podría deber al desconocimiento por parte de los mismos en cuanto a la 
obligación de emitir comprobantes de pago, efectuar la declaración de renta anual y el pago del 
impuesto a la renta de corresponder. 
 
4.4.2 Discusión respecto a los antecedentes de la investigación 
 
Cuadro IV.34 Resultados de las variables según los antecedentes. 
VARIABLES Y RESULTADOS 
DIMENSIONES DE ESTUDIO INVESTIGACION  PERNIA  TAMAYO QUINTANILLA 
(2014) 
BURGA                     
(2015) 
ATOCHE (2016) 
MOGOLLON    
(2014)   PROPIA (2010) (2014) 
V1: CULTURA TRIBUTARIA 71.96% No precisa 
  
 No precisa 71.00% 11% 17% 
56.19% 
D1:CONOCIMIENTO TRIBUTARIA 68.42%  -  -  -  - -   - 
D2: CUMPLIMIENTO OPORTUNO Y 
VOLUNTARIO 
69.32%  -  - -  -  -   - 
D3: COMPORTAMIENTO TRIBUTARIO 73.79%  - 61.38%  - -  -   - 
D4: ACTITUDES FRENTE A LAS NORMAS 76.29%  - 63.30%  -  -  -  - 
V2: EVASIÓN TRIBUTARIA 32.15% 44.00% 
  
87.61% No precisa No precisa No precisa 
65.43% 
D1: OMISION DE INGRESOS 23.98% -   - -   - -   - 
D2: MODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 40.32%  - 83.70% -  -  -  -  
Elaboración propia 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación la variable cultura tributaria se da 
en los perceptores de rentas de trabajo del departamento de Piura en un grado de 0.7196, mientras 
que para Tamayo el nivel de cultura tributaria de los profesionales independientes del Colegio de 
Abogados del departamento de Puno es de 56.19% por lo que si bien poseen cultura tributaria este 
nivel no es el más adecuado, pudiendo atribuirse esta causa al enfoque de la población tomada ya 
que solo se consideró al Colegio de Abogados de Puno mientras que para el presente estudio se 
consideró como población a todos los perceptores de rentas de trabajo del departamento de Piura.  
Para Burga el nivel del cultura tributaria presentado en las empresas comerciales del emporio 
gamarra es de 71.00 % si bien este resultado es positivo y coincide con la presente investigación, se 
debe tener en cuenta que la muestra realizada por Burga fue de 40 personas elegidas aleatoriamente 
y miembros de empresas del sector comercial de Gamarra y debidamente formalizadas, por lo que se 
recomienda que aun cuando exista un resultado positivo, debería considerarse también a aquellos 
que no están debidamente formalizados ya que son ellos los que finalmente reflejan el nivel de 
conocimientos tributarios y los índices de evasión en esa zona. 
Según Atoche el nivel de cultura en los comerciantes minoristas de abarrotes del mercado modelo de 
Sullana es baja en grado de 11%, dentro de los resultados se destaca que el 92% de encuestado 
desconoce requisitos y condiciones del régimen en que se encuentra, al 100% les resulta complejo el 
sistema tributario nacional, el 61% de los comerciantes minoristas de abarrotes del mercado modelo 
de Sullana indica que no es de su interés en recibir capacitación tributaria y un 39% indica que si es 
de su interés recibir dichas capacitaciones, los resultados mostrados en su investigación difieren del 
nivel de cultura obtenido en el presente estudio, esto podría atribuirse al nivel educativo de la 
población estudiada y también a que en el caso de los perceptores de rentas de trabajo, 
específicamente en las rentas de quinta categoría la obligación de la retención del impuesto a la renta 
recae sobre los empleadores por lo que esto podría justificar la razón por la que el nivel de cultura 
tributaria evidenciada es positiva, mientras que en el caso de Atoche se trata de comerciantes que 
hacen autodeterminación de deuda y la formación de sus negocios se ha ido dando de manera 
empírica.  
Los resultados de Hancco indican que el nivel de cultura tributaria presentado por los comerciantes 
del mercado internacional san José de la ciudad de Juliaca es bajo  ya que el 51% de encuestado 
desconoce las obligaciones a las que se encuentran sujetos. 
Finalmente  Mogollón determina que el nivel de cultura de los comerciantes de la ciudad de Chiclayo 
es de 17%, este resultado difiere de la presente investigación y podría deberse al tipo de población 
estudiada, se destaca que el 88% de contribuyentes estudiados tenían solo secundaria completa y solo 
el 8% tenía estudios superiores, mientras que en esta investigación más del 53% de  la población 
abordada tiene estudios universitarios, por lo que la educación representa un factor importante en los 
conocimientos tributarios que pueda poseer el contribuyente.  
 
 De acuerdo a los resultados obtenidos  la variable evasión tributaria se da en un grado de 
0.3215 en los perceptores de rentas de trabajo del departamento de Piura y aun cuando es un resultado 
bajo es también considerable ya que lo ideal es que este margen sea mínimo. Según los resultados 
obtenidos por Pernia los contribuyentes de su estudio poseen un nivel de evasión tributaria de 44 % 
debido a la falta de asesoramiento contable e información vinculada a los asuntos tributarios de los 
contribuyentes lo que les conlleva a incumplir con sus obligaciones formales y sustanciales, este 
indicador se aproxima a los resultados obtenidos en la presente investigación y esto se debe a que los 
contribuyentes asocian esta evasión a la falta de conocimiento y asesoramiento más no a un acto 
voluntario generado con el objetivo de no pagar impuestos.  
Según los resultados obtenidos por Tamayo la tendencia de los contribuyentes hacia la evasión es de 
65.43% lo que le lleva a concluir que son evasores y poseer un deficiente nivel de cultura tributaria, 
lo cual al contrastarse con la presente investigación difiere de manera considerable, pudiendo 
atribuirse esta causa al enfoque de la población tomada ya que solo se consideró al Colegio de 
abogados de Puno mientras que para el presente estudio se consideró como población a todos los 
perceptores de rentas de trabajo del departamento de Piura. 
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Para Quintanilla la evasión tributaria presentada por las empresas formalizadas en el país es de 
87.61%, un nivel muy alto considerando que estas empresas están en funcionamiento y deberían 
tener conocimiento de las principales obligaciones tributarias, este resultado difiere del obtenido en 
la presente investigación ya que tomó como referencia las opiniones de gerentes y la investigación 
se enfocó en empresas y no en rentas de trabajo; pero igual resulta preocupante el alto índice de 
evasión obtenido, por lo que se debe tomar en cuenta estos resultados porque se evidencia que la 
evasión tributaria no está alojada únicamente en un sector sino que esta se genera en mayor 
concentración en algunos tipos de renta, dentro de las cuales la Administración debería tomar las 
medidas correctivas. 
Es importante mencionar a Erick Lahura, quien concluyó que la evasión tributaria en los 
perceptores de rentas de trabajo había mostrado una mejora durante el período 2009-2015 a un ritmo 
de 3.7% por año la cual estaría asociada a la mejora en la recaudación por los perceptores de rentas 
de quinta categoría, esta información se corrobora con la proporcionada con la Administración ya 
que este tipo de rentas representaron el 84.78% de la recaudación total en el año 2016.  
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CONCLUSIONES 
a) El perfil de los perceptores de rentas de trabajo del departamento de Piura en el año 2016, 
está caracterizado por ser en 58.8% personas del sexo masculino de 31 a 35 años de edad que en 
promedio tiene estudios universitarios y que perciben rentas de quinta categoría con un sueldo 
mensual de S/ 2 000 a S/ 2 500, por lo que se concluye que son personas con un nivel educativo 
considerable que les permite tener conocimiento generales de los tributos y obligaciones, además 
de tratarse de contribuyentes relativamente jóvenes quienes tienen mayor predisposición a 
adquirir nuevos conocimientos, por lo que pueden obtener mayores conocimientos tributarios y 
adaptarse a las nuevas herramientas a disposición para el cumplimiento de las obligaciones. El 
nivel de cultura tributaria en los perceptores de rentas de trabajo del departamento de Piura es de 
0.7196 motivada por la percepción del contribuyente respecto al manejo de los recursos y quienes 
los administran, y se caracteriza por el conocimiento tributario en 68.42%, cumplimiento 
oportuno y voluntario en 69.32%, buen comportamiento tributario de 73.79% y actitudes 
positivas frente a las normas en 76.29%, por lo que se  trata de contribuyentes que de manera 
general conocen sus principales obligaciones y derechos; la evasión tributaria presenta una 
tendencia negativa a la omisión de ingresos en una grado de 76.02% y modificación de 
información en 59.68%, obteniendo como resultado que los perceptores de rentas de trabajo 
tienen tendencia a no evadir en un grado de 67.85% en promedio, mientras que el 32.15% sí 
estaría dispuesto a evadir. 
b) Los conocimientos que poseen los perceptores de rentas de trabajo del departamento de Piura 
comprenden los derechos y obligaciones en un grado de 76.04%, destino y uso de los impuestos 
en 72.88%, impuestos que debe pagar en 75.67%, sanciones y multas en 67.34% por lo que se 
concluye que son contribuyentes con un nivel de conocimientos positivos sobre las principales 
obligaciones formales y sustanciales que le corresponden. 
c) Las conductas adoptadas en el comportamiento oportuno y voluntario de los perceptores de 
rentas de trabajo están compuestas por la percepción del contribuyente sobre los funcionarios 
públicos o representantes de las entidades que administran los tributos en el país, este factor tiene 
un grado de 78.10%, la informalidad en el país representa 81.06%, repercutiendo en la mejora 
de los servicios públicos, concluyendo que el contribuyente es un cliente manejado por 
percepciones y convicciones, pero resulta de gran importancia el mensaje que transmita la 
Administración pública como quienes la representan porque esto influenciará el cumplimiento 
oportuno y voluntario por parte de los contribuyentes. 
d) Dentro de las características socioculturales que orientaron el comportamiento de los 
perceptores de rentas de trabajo se considera el nivel de instrucción ya que al ser más avanzado, 
mayor variedad  de conocimientos habrá adquirido, es preciso señalar que si bien es un factor 
influyente este no determina el buen cumplimiento de las normas tributarias; el nivel de ingresos 
también es un factor que orienta el comportamiento tributario debido a que según el estudio el 
sueldo está vinculado al nivel de instrucción por lo cual se confirma lo mencionado 
anteriormente; el tipo de renta obtenida por los perceptores de rentas de trabajo fue en mayoría 
rentas de quinta categoría con 47.5% por lo que al ser el empleador quien efectúa la retención la  
recaudación pudo realizarse de manera más efectiva. No se considera determinantes para el 
comportamiento del contribuyente el sexo de los mismos. 
e) Los factores que caracterizan a los perceptores de rentas de trabajo en la omisión de ingresos 
son: un índice de percepción de informalidad de 78.89%, ocultar información acerca de bienes e 
ingresos con 68.65% y el incumplimiento de la declaración de ingresos.      
f) Los resultados obtenidos en el presente estudio evidencian una tendencia a la evasión tributaria 
de 0.3215, siendo un resultado bajo pero considerable, por lo que dentro de este grupo se puede 
concluir que los factores representativos de la  modificación de ingresos están relacionados a 
la intención de no emitir comprobantes de pago, a la no retención como pago a cuenta del 
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impuesto a la renta y a la no declaración voluntaria que corresponde a un desconocimiento de la 
norma  o falta de cultura tributaria. 
g) Si bien los resultados obtenidos en la investigación son favorables a la Administración, al igual 
que Lahura (2016), se considera necesario enfocarse en los perceptores de rentas de cuarta 
categoría ya que aquí se encontraría un grupo de contribuyentes que estaría incumpliendo las 
normas y por lo tanto evadiendo el pago de sus impuestos, lo cual se debería a los escasos 
conocimientos tributarios. 
h) Se propone como estrategias a implementar por parte de la Administración: 
1. Crear un plan de orientación y acompañamiento sectorial enfocándose en aquellos rubros 
donde se detecte mayores índices de evasión, para poder generar impacto en la generación 
de cultura tributaria, realizándolas siguientes actividades: 
Charlas focalizadas: Donde se les transmita a los contribuyentes información sobre la base legal 
que regula los tributos a los que se encuentra sujetos así como el tratamiento que se debe dar a 
sus rentas.  
Orientación tributaria: El segundo punto consiste en tener trato directo con el contribuyente para 
conocer su situación y orientarle al cumplimiento de sus obligaciones así como transmitir la 
importancia de la  formalización. 
Formalización: De corresponder realizar su inscripción por lo que se deberá contar con personal 
de SUNAT que realice campañas de inscripción al RUC en las zonas que se estén trabajando. 
Acompañamiento: Esta etapa es importante ya que aquí se podrá hacer seguimiento a los 
contribuyentes formalizados en las etapas anteriores verificando si éste cumple correctamente 
sus obligaciones verificando si los conocimientos impartidos han sido asimilados de manera 
eficiente. 
2. Con la creación de la “Semana de la educación tributaria y lucha contra el contrabando” 
dispuesta por el Ministerio de Educación (Resolución Viceministerial N° 042-2018) se 
estableció que las instituciones educativas públicas y privadas que brindan el servicio de 
educación básica regular la incorporen en su calendario cívico escolar, por lo cual se ha 
puesto a disposición de la Administración tributaria una herramienta que permite interactuar 
con los estudiantes de los distintos niveles educativos, por lo que se recomienda a SUNAT 
aprovechar este medio para implementar talleres interactivos con el alumnado de las escuelas 
de la región, iniciando con las instituciones más representativas de cada localidad y de 
manera paulatina incorporar a las demás escuelas, transmitiendo así el mensaje de la 
importancia del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Es necesario que se trabajen 
alianzas con las Direcciones regionales de educación para que se pueda dar difusión a estas 
actividades y trabajar de manera estratégica en busca de la generación de cultura tributaria. 
Dentro de las actividades que podría trabajar la Administración se plantea la siguiente 
temática: 
a. SUNAT:  Importancia y funciones de la administración 
b. El contribuyente y sus rentas: Detallar los tipos de contribuyentes y cada tipo de 
renta asociada a la actividad que desarrolla. 
c. Obligaciones y derechos: Dar a conocer las principales obligaciones formales y 
sustanciales que tienen los contribuyentes, así como las sanciones a las que se 
encuentra sujeto en caso de incumplimiento y dar a conocer los derechos que tiene 
dentro del sistema administrativo. 
d. Sunat operaciones en línea (SOL): Dar a conocer las funciones y trámites que se 
pueden desarrollar dentro de la plataforma virtual, y cómo esta se convierte en una 
herramienta que permite al contribuyente interactuar con la Administración. 
e. La cultura tributaria como herramienta en el desarrollo económico del país: Brindar 
información sobre la importancia de la cultura tributaria para que el contribuyente 
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cumpla adecuadamente su papel dentro de la recaudación y evite cometer 
infracciones que generen pago de multas que en muchos casos ocurren por 
desconocimiento. 
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RECOMENDACIONES 
 
a) Es necesario que la Administración tributaria considere crear una imagen amigable y orientada 
al acompañamiento del contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones, puesto que un 
usuario que perciba la importancia de su participación dentro de la recaudación, generará un 
contribuyente convencido de que su aporte es vital para el desarrollo económico del país; por 
ello se recomienda a la administración aplicar políticas de acompañamiento y orientación 
tributaria no solo enfocándose en los contribuyentes que están debidamente formalizados, sino 
en aquellos que por algún motivo aún no lo han hecho; dentro de las acciones a tomar se 
considera necesario que en primera instancia no sea sancionar sino informar sin dejar de 
considerar que el generar riesgo de alguna manera permite que el contribuyente siempre tenga 
presente que debe cumplir pero también debe cumplir de manera correcta y oportuna 
 
b) Se recomienda crear programas de integración entre el contribuyente, los consumidores y la 
misma Administración, de tal manera que se genere y fortalezca un vínculo entre ellos que 
permita controlar y verificar el buen cumplimiento de las normas tributarias fomentando una 
cultura orientada al pago de tributos de manera correcta porque si tenemos un consumidor que 
exige comprobante y un contribuyente obligado a declarar toda su información entonces la 
recaudación se realizaría de manera más eficaz y se cerrarían nichos donde se genera la evasión 
de impuestos. 
 
c) Es importante reincidir en crear riesgo para generar mayor cumplimiento, pero siempre que este 
venga acompañado de orientación tributaria, la creación de programas de cultura tributaria desde 
los niveles educativos más básicos permite generar conciencia tributaria con mayor arraigo en 
quienes en el futuro se convertirán en contribuyentes. 
 
d) Brindar capacitaciones tributarias focalizadas por sectores ya sea económicos o tipos de rentas 
ya que no todos los contribuyentes se desarrollan en un mismo ambiente ni poseen el mismo 
nivel educativo, por lo que se debe pensar en dar información que sea fácil de comprender y 
transmita correctamente la información que se desea comunicar. 
 
e) La administración tributaria debe pensar como empresa en el sentido que los contribuyentes son 
sus clientes, hacerle sentir a este que se preocupa por asistirlo en el buen cumplimiento de sus 
obligaciones, enviar mensajes recordatorios de sus vencimientos, invitaciones a charlas, facilitar 
herramientas que permita cumplir correctamente, ya que como en toda organización si se tiene 
un cliente satisfecho tendremos a un cliente fidelizado, que para este caso sería un contribuyente 
satisfecho con los servicios de la Administración lo convierte en un contribuyente convencido 
de que pagar sus impuestos es lo correcto. 
 
f) Debido a que podrían haber otros factores influyentes sobre la generación de cultura y evasión 
tributaria, se recomienda realizar futuras investigaciones para analizar de manera cuantitativa los 
niveles de evasión presentada según cada tipo de renta, tomando en cuenta la información que 
se podría tener en cuanto a los ingresos de los contribuyentes. 
 
g) Se recomienda llevar a la práctica las sugerencias propuestas en esta investigación. 
 
. 
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ANEXO 1.CUESTIONARIO DE CULTURA Y EVASIÓN 
TRIBUTARIA PARA PERCEPTORES DE RENTA DE TRABAJO 
Selecciona con un aspa (X) según corresponda: 
   
Sexo 
M F 
 
Tipo de ingresos 
Independiente           
(Cuarta Categoría) 
 
Dependiente 
(Quinta Categoría) 
 
Cuarta y Quinta 
Categoría  
 
 
  
  
En caso cuente con RUC Consigne el distrito al que pertenece su domicilio fiscal para efectos tributarios, de no contar con RUC 
considere el distrito de acuerdo al domicilio RENIEC. 
 
Distrito: ______________________ Provincia: _______________ 
 
A continuación encontrará algunas ideas con respecto a la cultura tributaria y evasión tributaria. Cada una tiene cinco 
opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor su percepción: 
 
1. Totalmente en desacuerdo        2.En desacuerdo         3.Indiferente       4.De acuerdo        5.Totalmente de 
acuerdo 
 
Lea cuidadosamente cada proposición y marque con un aspa (X) sólo una alternativa, No hay respuestas buenas ni malas. 
 
VARIABLE: CULTURA TRIBUTARIA 1    2 3 4 5 
Dimensión: Conocimiento Tributario 
1 Conozco mis derechos y obligaciones tributarias como contribuyente.      
2 Se para que se destinan y como se utilizan los impuestos en el país.       
3 Conozco los impuestos que debo pagar por percibir ingresos por rentas de trabajo (cuarta y quinta categoría)      
4 Tengo conocimiento de las sanciones y multas impuestas ante el incumplimiento tributario.      
5 Considero que el contribuyente peruano posee conciencia y cultura tributaria.      
Dimensión: Cumplimiento oportuno y voluntario 
6 Cumplo de manera oportuna y voluntaria con mis obligaciones tributarias.      
7 Estoy de acuerdo con el cumplimiento de las normas tributarias y el cobro de tributos en el País.      
8 Las infracciones e incumplimiento tributario son por carencia de orientación y capacitación tributaria.      
9 Los trabajadores que perciben rentas de trabajo declaran sus ingresos en los plazos establecidos.      
10 Los trabajadores que perciben rentas de trabajo pagan sus impuestos en los plazos establecidos.      
11 El incumplimiento de las obligaciones  tributarias son infracciones que deben ser sancionadas.      
Dimensión: Comportamiento Tributario 
12 Considero que cuando se pagan los tributos el Estado mejora los servicios públicos.      
13 Considero que falta educación cívica y valores morales a los contribuyentes para el cumplimiento tributario.      
14 Creo que el comportamiento tributario mejoraría, si se impartiera capacitación tributaria desde las escuelas.      
Dimensión: Actitudes frente a las normas 
15 
Los contribuyentes pagamos tributos pues pensamos que el dinero será usado íntegramente en obras 
públicas. 
     
16 Los contribuyentes pagamos con mayor convicción cuando observamos que los funcionarios son honrados.      
17 Considero que la informalidad incrementa el incumplimiento tributario.      
VARIABLE: EVASION TRIBUTARIA 
Dimensión: Omisión de ingresos 
18 Considero que ocultar bienes o ingresos para pagar menos impuestos se debe a la falta de cultura tributaria.      
19 Considero que la omisión de ingresos debe ser sancionada.      
20 Me considero responsable al momento de cumplir con la declaración de mis ingresos.       
21 La evasión tributaria es un acto ilícito que afecta al Fisco, y la captación de recursos para el Estado.      
22 Considero que la evasión tributaria existente se debe a la alta tasa de informalidad en el país.      
Dimensión: Modificación de Información 
23 
Los trabajadores independientes declaran voluntariamente todos sus ingresos para determinar el impuesto a 
la renta. 
     
24 Los trabajadores independientes siempre emiten recibos por honorarios.      
25 Estoy de acuerdo con la retención de impuestos para los contribuyentes que perciben rentas de trabajo.      
 
Nivel de Instrucción 
1 Sin nivel  
2 Primaria incompleta  
3 Primaria completa  
4 Secundaria incompleta  
5 Secundaria completa  
6 Superior técnica incompleta  
7 Superior técnica completa  
8 Superior universitaria incompleta  
9 Superior universitaria completa  
10 Maestría  
11 Doctorado  
 Rango de edad 
1 De 18 a 20  
2 De 21 a 25  
3 De 26 a 30  
4 De 31 a 35  
5 De 36 a 40  
6 De 41 a 45  
7 De 46 a 50  
8 De 51 a más  
Rango de Ingresos Mensuales 
1 Sin ingresos      
2 Menores a S/ 500.00  
3 De S/ 500.00 a S/ 750.00   
4 De S/ 751.00 a S/ 1000.00  
5 De S/ 1001.00 a S/ 1500.00  
6 De S/ 1501.00 a S/ 2000.00  
7 De S/ 2001.00 a S/ 2500.00  
8 De S/ 2501.00 a S/ 3000.00  
9 De S/ 3001.00 a S/ 3500.00  
10 De S/ 3501.00 a S/ 4000.00  
11 De S/ 4001.00 a Más  
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ANEXO 2. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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ANEXO 3. MATRIZ BÁSICA DE CONSISTENCIA.  
 Preguntas Objetivos 
General ¿Cuál es la característica de la cultura y evasión 
tributaria en los perceptores de renta de trabajo 
durante el ejercicio 2016 en el departamento de 
Piura? 
Describir la cultura tributaria y la evasión tributaria en 
los perceptores de renta de trabajo durante el ejercicio 
2016. 
Específico 1 ¿Cuál es el perfil de los perceptores de rentas de 
trabajo en la muestra? 
 
Caracterizar el perfil de los perceptores de rentas de 
trabajo 
 
Específico 2 ¿Cuál es el conjunto de conocimientos de las normas 
tributarias manifestadas por los perceptores de 
rentas de trabajo durante el ejercicio 2016 en el 
departamento de Piura? 
 
Analizar el conjunto de conocimientos de normas 
tributarias manifestadas por perceptores de rentas de 
trabajo durante el ejercicio 2016 en el departamento de 
Piura. 
 
Específico 3 ¿Cuáles son las conductas adoptadas en el 
cumplimiento oportuno y voluntario de las 
obligaciones tributarias en los perceptores de rentas 
de trabajo durante el ejercicio 2016 en el 
departamento de Piura? 
 
Identificar las conductas adoptadas en el cumplimiento 
oportuno y voluntario de las obligaciones tributarias en 
los perceptores de rentas de trabajo durante el ejercicio 
2016 en el departamento de Piura. 
 
Específico 4 ¿Cuáles son las características socioculturales del 
comportamiento de los perceptores de rentas de 
trabajo durante el ejercicio 2016 en el departamento 
de Piura? 
 
Identificar las características socioculturales del 
comportamiento de los perceptores de rentas de trabajo 
durante el ejercicio 2016 en el departamento de Piura. 
 
Específico 5 ¿Cuál es el conjunto de actitudes frente a las normas 
tributarias manifestadas por los perceptores de 
rentas de trabajo durante el ejercicio? 
 
Caracterizar el conjunto de actitudes frente a las normas 
tributarias manifestadas por perceptores de renta de 
trabajo durante el ejercicio 2016 en el departamento de 
Piura. 
 
Específico 6 ¿Cuáles son los factores que caracterizan la omisión 
de ingresos en la información remitida a la 
administración tributaria por parte de los 
perceptores de rentas de trabajo durante el ejercicio 
2016 en el departamento de Piura? 
 
Identificar los factores que caracterizan la omisión de 
ingresos en la información remitida a la administración 
tributaria por parte de los perceptores de rentas de 
trabajo durante el ejercicio 2016 en el departamento de 
Piura. 
 
Específico 7 ¿Cuáles son los factores representativos de la   
modificación de información que se remite a la 
administración tributaria por parte de los 
perceptores de renta de trabajo durante el ejercicio 
2016 en el departamento de Piura? 
 
Identificar los factores representativos de la   
modificación de información que se remite a la 
administración tributaria por parte de los perceptores de 
renta de trabajo durante el ejercicio 2016 en el 
departamento de Piura. 
 
Específico 8 ¿Cuáles serían las estrategias por implementar por 
parte de la administración tributaria, para generar 
cultura y reducir la evasión tributaria? 
 
Proponer posibles estrategias a implementar por parte de 
la administración tributaria, para generar cultura y 
reducir la evasión tributaria. 
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ANEXO 4. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLE
Definición 
Conceptual 
Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems 
Variable 1: 
Perceptores de 
rentas de trabajo 
Aquellos que perciben ingresos originados 
por la contraprestación de un servicio 
personal en un vínculo de dependencia y no 
dependencia con un tercero, siempre que 
estos no sean considerados rentas de tercera 
categoría. 
 
D1. Perfil 
Socioeconómico 
1. Sexo 
2. Tipo de Ingresos 
3. Edad 
4. Nivel de Instrucción 
5. Nivel de ingresos 
1. Sexo: Masculino, Femenino. 
2.  Tipo de renta: Cuarta categoría, Quinta categoría, cuarta y quinta categoría. 
3. Rango de edad: De 18 a 20 años, de 21 a 25 años, de 26 a 30 años, de 31 a 35 años, de 36 a 40 años, de 41 a 45 
años, de 46 a 50 años, de 51 años a más. 
4. Nivel de Instrucción: Sin nivel, primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria 
completa, superior técnica incompleta, superior técnica completa, superior universitaria incompleta, superior 
universitaria completa, maestría, doctorado 
5. Nivel de Ingresos: Sin ingresos, menores a S/ 500.00, de S/ 500.00 a S/ 750.00, de S/ 751.00 a S/ 1000.00, de S/ 
1001.00 a S/ 1500.00, de S/ 1501.00 a S/ 2000.00, de S/ 2001.00 a S/ 2500.00, de S/ 2501.00 a S/ 3000.00, de S/ 
3001.00 a S/ 3500.00, de S/ 3501.00 a S/ 4000.00, de S/ 4001.00 a más. 
Variable 2: 
Cultura 
Tributario 
Conjunto de conocimientos e información 
que posee una persona sobre el cumplimiento 
oportuno y voluntario de sus obligaciones 
tributarias y las normas de tributación que 
regulan su comportamiento, y cómo estas 
acciones finalmente repercuten en las 
políticas fiscales y presupuestales de una 
nación 
D1. Conocimiento  
Tributario. 
D2. Cumplimiento 
Oportuno y voluntario. 
D3.Comportamiento 
Tributario 
D4. Actitudes frente a 
las normas. 
1. Derechos y  obligaciones. 
2. Destino de los impuestos. 
3. Conocimiento de infracciones           
y sanciones. 
4. Oportunidad de presentación            
de la información así como la  
del pago. 
5. Cumplimiento de las normas  
 infracciones 
6. Educación cívica y valores  
morales 
7. Percepción del uso del pago 
1. Conozco mis derechos y obligaciones tributarias como contribuyente. 
2. Se para que se destinan y como se utilizan los impuestos en el país.  
3. Conozco los impuestos que debo pagar por percibir ingresos por rentas de trabajo (cuarta y quinta categoría) 
4. Tengo conocimiento de las sanciones y multas impuestas ante el incumplimiento tributario. 
5. Considero que el contribuyente peruano posee conciencia y cultura tributaria. 
6. Cumplo de manera oportuna y voluntaria con mis obligaciones tributarias. 
7. Estoy de acuerdo con el cumplimiento de las normas tributarias y el cobro de tributos en el País. 
8. Las infracciones e incumplimiento tributario son por carencia de orientación y capacitación tributaria. 
9. Los trabajadores que perciben rentas de trabajo declaran sus ingresos en los plazos establecidos. 
10. Los trabajadores que perciben rentas de trabajo pagan sus impuestos en los plazos establecidos. 
11. El incumplimiento de las obligaciones  tributarias son infracciones que deben ser sancionadas. 
12. Considero que cuando se pagan los tributos el Estado mejora los servicios públicos. 
13. Considero que falta educación cívica y valores morales a los contribuyentes para el cumplimiento tributario. 
14. Creo que el comportamiento tributario mejoraría, si se impartiría capacitación tributaria desde las escuelas. 
15. Los contribuyentes pagamos tributos pues pensamos que el dinero será usado íntegramente en obras públicas. 
16. Los contribuyentes pagamos con mayor convicción cuando observamos que los funcionarios son honrados. 
17. Considero que la informalidad incrementa el incumplimiento tributario. 
Variable 3: 
Evasión 
Tributario 
Acto de omitir o modificar información, el 
cual ya sea por desconocimiento o con 
intencionalidad, y esta acción influya sobre la 
base del impuesto originando un beneficio 
monetario indebido a favor del contribuyente; 
repercutiendo negativamente sobre la 
recaudación de un país. 
 
D1. Omisión de 
ingresos 
D2. Modificación de 
Información 
1. Ocultar información. 
2. Sanciones. 
3 Declaración correcta.  
4. Emisión de comprobantes 
1. Considero que ocultar bienes o ingresos para pagar menos impuestos se debe a la falta de cultura tributaria. 
2. Considero que la omisión de ingresos debe ser sancionada. 
3. Me considero responsable al momento de cumplir con la declaración de mis ingresos.  
4. La evasión tributaria es un acto ilícito que afecta al Fisco, y la captación de recursos para el Estado. 
5. Considero que la evasión tributaria existente se debe a la alta tasa de informalidad en el país. 
6. Los trabajadores independientes declaran voluntariamente todos sus ingresos para determinar el impuesto a la renta. 
7. Los trabajadores independientes siempre emiten recibos por honorarios. 
8. Estoy de acuerdo con la retención de impuestos para los contribuyentes que perciben rentas de trabajo. 
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ANEXO 5. MATRIZ GENERAL DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES METODOLOGÍA 
Problema General: 
P.G ¿Cuál es la característica de la cultura y evasión tributaria 
en los perceptores de renta de trabajo durante el ejercicio 2016 
en el departamento de Piura? 
 
Problemas Específicos: 
P. E. 1 ¿Cuál es el perfil de los perceptores de rentas de 
trabajo en la muestra? 
P. E. 2 ¿Cuál es el conjunto de conocimientos de las normas 
tributarias manifestadas por los perceptores de rentas de 
trabajo durante el ejercicio 2016 en el departamento de 
Piura? 
P. E. 3 ¿Cuáles son las conductas adoptadas en el 
cumplimiento oportuno y voluntario de las obligaciones 
tributarias en los perceptores de rentas de trabajo durante 
el ejercicio 2016 en el departamento de Piura? 
P. E. 4 ¿Cuáles son las características socioculturales del 
comportamiento de los perceptores de rentas de trabajo 
durante el ejercicio 2016 en el departamento de Piura? 
P. E. 5 ¿Cuál es el conjunto de actitudes frente a las normas 
tributarias manifestadas por los perceptores de rentas de 
trabajo durante el ejercicio? 
P. E. 6 ¿Cuáles son los factores que caracterizan la omisión 
de ingresos en la información remitida a la administración 
tributaria por parte de los perceptores de rentas de trabajo 
durante el ejercicio 2016 en el departamento de Piura? 
P. E. 7 ¿Cuáles son los factores representativos de la   
modificación de información que se remite a la 
administración tributaria por parte de los perceptores de 
renta de trabajo durante el ejercicio 2016 en el 
departamento de Piura? 
P. E. 8    ¿Cuáles serían las estrategias por implementar por 
parte de la administración tributaria, para generar cultura y 
reducir la evasión tributaria? 
 
Objetivo General: 
O.G. Describir la cultura tributaria y la evasión tributaria en 
los perceptores de renta de trabajo durante el ejercicio 2016. 
 
Objetivos Específicos: 
O.E.1. Caracterizar el perfil de los perceptores de rentas 
de trabajo 
O.E.2. Analizar el conjunto de conocimientos de normas 
tributarias manifestadas por perceptores de rentas de 
trabajo durante el ejercicio 2016 en el departamento de 
Piura. 
O.E.3. Identificar las conductas adoptadas en el 
cumplimiento oportuno y voluntario de las 
obligaciones tributarias en los perceptores de rentas de 
trabajo durante el ejercicio 2016 en el departamento  
O.E.4. Identificar las características socioculturales del 
comportamiento de los perceptores de rentas de trabajo 
durante el ejercicio 2016 en el departamento de Piura. 
O.E.5. Caracterizar el conjunto de actitudes frente a las 
normas tributarias manifestadas por perceptores de 
renta de trabajo durante el ejercicio 2016 en el 
departamento de Piura. 
O.E.6. Identificar los factores que caracterizan la omisión 
de ingresos en la información remitida a la 
administración tributaria por parte de los perceptores 
de rentas de trabajo durante el ejercicio 2016 en el 
departamento de Piura. 
O.E.7. Identificar los factores representativos de la   
modificación de información que se remite a la 
administración tributaria por parte de los perceptores 
de renta de trabajo durante el ejercicio 2016 en el 
departamento de Piura. 
O.E.8. Proponer posibles estrategias a implementar por 
parte de la administración tributaria, para generar 
cultura y reducir la evasión tributaria. 
Variables Independientes: 
 
Variable 1.Perceptores de renta de 
trabajo.  
Dimensión: 
D1. Características socioeconómicas. 
 
Variable 2: Cultura Tributaria.  
 Dimensiones: 
D1.- Conocimiento tributario. 
D2.- Cumplimiento oportuno y voluntario. 
D3.- Comportamiento tributario. 
D4.- Actitudes frente a las normas. 
 
Variable 3: Evasión Tributaria:  
Dimensiones: 
D1.- Omisión de ingresos. 
D2.- Modificación de información. 
Enfoque: Cualitativo 
Diseño: No experimental  
Nivel: Descriptivo 
Tipo: Descriptiva 
Métodos: La encuesta 
 
Técnica e Instrumentos 
 
De muestreo: por conveniencia. 
De recolección de datos: de campo 
De procesamiento de datos: SPSS y MS 
EXCEL 
De análisis: Prueba de confiabilidad, 
mediante el Alfa de Cronbach. 
Población: 29 307 contribuyentes del 
departamento de Piura 
Muestra: 379 contribuyentes perceptores 
de rentas de 4ta y 5ta categoría 
Procedimientos: 
El primer paso fue identificar a aquellos 
que percibieron ingresos durante el 
ejercicio 2016, se les aplicó dicha encuesta 
a un grupo piloto de 50 contribuyentes para 
poder identificar sus opiniones y 
observaciones, por lo que luego de realizar 
el levantamiento de observaciones, ajuste y 
validaciones a los datos recogidos y 
verificar el Alfa de Cronbach con un 
resultado de 0.81, finalmente se procedió a 
aplicar el saldo restante de encuestas 
propuestas para esta investigación. 
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ANEXO 7. CARTA N° 0600-2018-SUNAT/7I0500 
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ANEXO 8. FOTOGRAFÍAS 
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